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Későn jövünk. Nehéz volt az elindulásunk. 
Irgalm atlan  és kegyetlen bajok á llták  az u tu n ­
ka t, am elyekkel sokáig kelle tt tusakodnunk. 
M ár-m ár csüggedezni is kezdett a szívünk 
szárnyatbontó  vágya és erőtlenül és bénán ros­
kadozott a lelkünk ereje, de idegeinket megacé­
lozta a fölvállalt kötelességérzet és a lelkűnkbe 
új vágyat esőzött a m egalkuvást nem tű rő  
akarat.
És — előálltunk. A lelkiism eretlenség 
anyagi gondjai és a testvérietlen  visszavonulás 
csak erőnket szegte, de kedvünket és lelkese­
désünket nem b án th a tta . É reztük , hogy isko­
lánknak és önm agunknak válunk szégyenére, 
ha lelkűnknek ezt az ö tvenkét év ó ta beszélő 
m agzatá t m eghalni engedjük. É reztük , hogy 
elő nem  állásunk a m últ kegyetlen m egsértése 
volna és hogy a pironkodás szégyenbélyeget 
sütne az arcunkra, ha az elődök drága örök­
ségét : ezt a lapo t rú tú l cserbenhagynánk.
Ám a körülm ények kényszerítő hatása m ind­
ez ideig v issza ta rto tt bennünket az előállástól. 
Nem a mi h ibánk volt. Mi, — úgy hisszük, — 
tisz tán  állunk. K ülönben is, mi m agunkért 
nem aggódunk ; sokkal kisebbeknek érezzük m a­
gunkat, hogysem m ia ttu n k  nagy evolúciókat 
váltson ki az élet. De fé ltjük  ezt a lapot, ennek 
a jövőjét, féltjük attó l, hogy ú tján  a meg nem 
értés szelleme kiséri, hogy kései útrakelése m ia tt 
a közönség elfordul tőle és nem segítik eléggé 
azok, akiknek legfőbb érdekük, hogy ez a lap 
éljen és beszélő bizonysága legyen a lelkűknek.
A m ú lta t idézzük fel bizonyságtételre, azt 
az ö tvenkét esztendőt, am elyet ez a lap m ár 
dicsőségesen b e tö ltö tt, hogy ennek joga van az 
életre, az elnézésre és a szeretetre.
E rre a m últra való hivatkozással fordulunk 
olvasóinkhoz : — fogadjanak bennünket szíve­
sen. Nem m inket, ezt a lapo t szereti, aki tám ogat 
bennünket. Hiszen a mi személyeink, kiknek 
neveik m ost lapunk hom lokán állanak, csak 
esetlegességek. Ahogy odaírta , ép úgy le is fogja 
törülni az idő.
De addig, am íg a lapnak  élén állunk, hű­
séggel és becsülettel gondoskodunk róla. Azon 
leszünk, hogy szép fehér lapjához ne tap ad jo n  
szennyfolt. Azon leszünk, hogy ezt lapo t m in­
denek megszeressék, olyan forrón, olyan igazán, 
m in t am ilyen szerettei mi dédelgetjük azt.
M unkánk azonban csak úgy lesz teljes, 
fáradságunk csak úgy vezet sikerre, ha a kö­
zönség és az ifjúság teljes erővel tám ogat ben­
nünket és anyagi és szellemi erőivel segítsé­
günkre lesz. H a ez így lesz, akkor m unkás erőnk 
jóra  törekvését nem gáto lhatja  meg semmi, ak­
kor ez az évfolyam  m éltó fo ly tatása  lesz az 
előbbi esztendőknek.
Ebben a rem ényben, ebben a biztos tu d a t-  
dan bocsátjuk ú tjá ra  e mi édes gyerm ekünket, 
szívünknek ezt a forrón szere te tt m agzatát.
Menj kicsi lap. Szeretetet viszel, ta lán  sze­
re te tte l fogadnak.
Az ég engedje, hogy úgy legyen.
Györék öózseF.
felelős szerkesztő.
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H vértanúk emléke.
ír ta  s a Főiskolai Magyar Irodalm i T ársu lat október 6-ikf 
ünnepélyén fe lo lvasta : dr. Darkó Jenő akad. tanár.
Midőn a legmegfelelőbb form át keresem, 
hogy kifejezésre ju ttassam  a hősöket megillető 
kegyeletet s m indazt, am it nekünk a m ai napon 
lelki épülésünkre kell fo rd ítanunk  az ő m agasz­
tos példájuknak fölelevenítéséből, leküzdhetet­
len erővel tolúl fel az én lelkemben egy intő 
példa a régm últból, a régi görögök világából 
s nem állhatom  meg, hogy ezt a classikus 
m intaképet ne igyekezzem nehány vonással az 
önök lelke elé is állítani. É n  ugyanis azoknak 
a — sajnos — m indinkább gyérűlő csoport­
jához tartozom , kik azt vallják, hogy a régi 
görögök az em beri erények istápolásában, az 
em ber szellemi és testi képességeinek harm oni­
kus kifejlesztésében á az emberi élet boldog­
ságának megközelítésében m agasabb fokra ju ­
to tta k  el, m int am elyen ma mi, m odern nemze­
tek vagyunk s ha mi meg akarjuk  tudn i s hasz­
nunkra akarjuk  fordítani az ő nagyobb tökéle­
tességüknek titk á t, m entő i sűrűbben és m entői 
figyelmesebben kell az ő példaadásaikkal fog­
lalkoznunk.
Talán nem lesz nehéz a gym nasium i ta ­
nulm ányokban m egedzett képzelet segítségével 
visszaszállani egy percre a klasszikus kor A thén­
jébe a peloponnesosi háború kezdetén. E  város 
akkor kétségkívül ha talm ának  és dicsőségének 
te tőpon tján  állott.
Politikai befojása az a ttik a i tengeri szö­
vetség révén, m elynek elnöke volt, k ite rjed t 
Görögország, Kis-Ázsia, az égéi tenger, sőt Dél- 
Itália  és Sicilia számos városára és szigetére 
s kétségkívül az első kereskedő városa volt 
annak a kornak. De egyszersmind az első m ű­
vészi és tudom ányos központja  is. A drám ai 
költészet, a szónoklat, a pragm atikus tö rténe t- 
írás, a racionális bölcsészet A thénben születik 
s i t t  emelkedik rövid idő a la tt  a tökély legm a­
gasabb fokára, az építészet és szobrászat i t t  
alkotja legbám ulatosabb rem ekeit.
Ekkora fény és hatalom  nem m arad h a to tt 
sokáig irigység nélkül. M indazok a te stv ér­
államok, kik A thén hatalm ának  roham os emel­
kedésétől fé lte tték  a sa já t helyzetüket, össze­
fogtak ellene a győzhetetlennek ta r to t t  ka to n a­
állam, Spárta  vezetése a la tt  s nehány évi fe­
szült készülődés u tán  egy jelentéktelen inci­
densből kifolyólag összeroppant a ké t fél, ki­
tö rt egy hosszú s rendkívüli veszteségekkel 
járó testvérháború , m elynek azt kelle tt el­
dönteni, hogy m eg tartha tja-e  A thén továbbra  
is a maga vezető szerepét a görög állam ok kon­
certjében, vagy nem.
Az athénieknek szokásuk volt a háború
folyam án a csatában  elesett harcosaikat ünne­
pélyesen eltem etni, mely tem etés alkalm ával 
egyik legtekintélyesebb em berükre szokták bízni 
a m agasztaló beszéd ta rtá sá t. A háború első 
évében éppen Perikiesnek ju to t t  ez a szerep, 
annak a kiváló állam férfinak, ki m int erények­
ben, képességekben első férfia hónának, m in­
den tisz t viselése nélkül is igazi korm ányzója 
vo lt az athéni állam nak. Az a beszéd, m elyet 
P . ez alkalom m al ta r to tt ,  fenm arad t egész te r­
jedelm ében-az ó-kor legm egbízhatóbb tö rtén e t­
írójánál, Thukydidesnél s benne sok szép olyan 
gondolat van, mely nagyon illik a m ai napra s 
mely egyébként is igen tanúlságos lehet reánk 
nézve.
Perikies azzal kezdi, hogy az ő véleménye 
szerint elegendő volna, ha oly férfiak irán t, kik 
te ttekkel szereztek m aguknak érdem eket, te t­
tekkel m u ta tn ák  ki az u tódok elism erésüket, 
olyanokkal, am inők m ost ez állam ilag rendezett 
ha lo tti ünnepnél kifejezésre ju tn ak . Ö csak 
azért mond beszédet, m e rt-n em  akar az ősi 
szokástól eltérni, ám bár nem helyesli, hogy 
azon szolgálatok értékének a m egállapítása, 
m elyeket oly sokan te ljesíte ttek , egyetlen em ber 
előadó képességének ügyességétől vagy gyarló­
ságától legyen függővé téve.
Megemlékezik az ősökről, akik szabadnak 
hagy ták  rá ju k  a hazát, az apákról, kik az ősöktől 
k a p o tt hatalom m al tovább  fejlesztették, m ajd 
önm agáról és sa já t kortársairól, kik hazá juka t 
kifelé a legtekintélyesebb, befelé a legvirágzóbb 
helyzetbe ju t ta t tá k . Nem beszél a k iv ívo tt 
diadalokról, hanem  azokról az eszközökről, 
melyekkel ezeket k iv ív ták , az állam i élet be­
rendezésében és a m agánem ber egyéni tu la j­
donságaiban rejlő erőkről.
Az athéni állam ban törvény elő tt m indenki 
egyenlő ; abban a tek in te tben  pedig, hogy kiki 
m ennyire érvényesítheti m agát a nyilvános élet­
ben, nem pártok  vagy osztályok érdeke s be­
folyása a döntő, hanem  a személyes képesség 
s a szegényt, kinek különben van képessége a 
hazának valam iben jó t tenni, ebben társadalm i 
helyzetének alacsonysága nem gátolja.
A m agánéletben az athéni polgár nem irigy 
és nem gyűlölködő, hanem  teljes liberalitással 
szemléli polgártársa kedvtelését s te tte it, m ind­
addig, am íg az a törvényekbe nem  ütközik.
A város hatalm a és nagysága fo lytán  m in­
denféle term ék a világ m inden tá járó l állan­
dóan hozzáfoly s így a polgárok az idegen orszá­
gok jav a it épp úgy élvezhetik, m in t a hazai 
föld áldásait, a nélkül, hogy az a hazafias érzület 
legkissebb csökkenését vonná m aga u tán . A 
A várost m indenki e lő tt ny itva  ta r tjá k  s nincs 
eset arra, hogy az idegeneket k iú tasítanák  s 
ekképp m egakadályoznák, hogy az idegenek
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megismerjenek, m eglássanak valam i o lyat, azt, ahol dicsőségük, midőn szép te tte k e t emlí-
amelyből hasznot húzhatnak  esetleg az ő rová- tenek  és szemlélnek, m induntalan  fölelevenítve
sukra. Ők ugyanis nem annyira  bizonyos készű- tovább  él.
letekben s m esterfogásokban, m int inkább bá- K iváló férfiak tem etője az egész világ ;
tor érzületükben bizakodnak. dicsőségük nem szorítkozik a hazai földön levő
Szeretik a szépet s am ellett takarékosak , síroszlopok felirataira, hanem  még a haza ha tá-
szeretik a tu d o m án y t s am ellett nem elpuhultak . rain  is tú l, m indenkinek a szívében lelkesítő
A gazdagság náluk nem hiú kérkedés tárgya , ha tással él.
hanem  csak eszköz arra, hogy jó t tegyenek. A E zeket kell követendő^ példákul venni s
szegénység m aga nem szégyen, csak az a szégyen, nem kell félni a háború veszedelmeitől, meg
ha  valaki nem igyekszik m agát kiküzdeni be- lévén győződve arról, hogy a boldogság a sza-
lő'le. Abban is felette állanak m ásoknak, hogy badságon, a szabadság pedig a nemes bátorságon
a legmerészebb vállalkozók, de egyszersmind a alapszik.
legnagyobb körültekintéssel fontolják meg, Önérzetes férfira nézve fájdalm asabb a
am ibe bele akarnak  fogni, ho lo tt m ásoknál épp gyáva m agaviseletből eredő m egalázás, m int
a tájékozatlanság  szüli a merészséget, a meg- a vitéz küzdelem ben s hazafias rem énykedések
fontolás pedig félénk ' ta rtózkodásra  vezet. A közepette  észrevétlenül bekövetkező halál,
legerősebb lelkek pedig azok, akik bár a lég- Ezek azok a gondolatok, m elyeket A thén
pontosabban ismerik, mi a veszedelmes, mi a első polgára k ife jte tt azon polgártársak  holt­
kellemes, m indam ellett a veszedelm eknek m a- teste  fölött, kik  e város nagyhatalm i állásának
g u k a t kitenni nem vonakodnak. védelm ében hősi ha lá lt h a ltak  a csatam ezőn.
M indent Összefoglalva, á llítja  P., hogy az H a m ost végiggondoljuk a mi szabadság­
athén i állam  az egész Hellas m intaiskolája s harcunkat keletkezésével, lefolyásával s külö-
a polgárság m inden egyes tag ja  pedig az élet • nősen szomorú záró ak tusával, 1849 okt. 6-ával 
legkülönbözőbb foglalatosságában kellemmel és együtt, nem lehet kétségünk az irán t, hogy a
ügyességgel meg tu d ja  állani helyét. kép, mely innen elénk táru l, sok tek in te tben
T ehát ilyen haza az, am elyért ezek azon különböző attó l, mely Perikies e lő tt lebeghetett
kötelességük tu d a táb an , hogy ezt m aguktól ha lo tti beszédének ta rtásán á l,
elragadni ne engedjék, vitéz küzdelem ben éle- A m ott egy fejlődésének csúcspontjára érő,
tű k e t feláldozták s am elynek érdekében azoktól, szellemiekben és anyagiakban egyarán t vezér­
akik életben m arad tak , szintén m indenkitől szerepet vivő nagyhatalom , am in t u ralm ának
m egvárható , hogy bárm inem ű b a jt is készek végleges m egszilárdítása végett éppen a döntő
legyenek m agukra vállalni. küzdelm et v ív ja  e lleneivel; em itt egy a fejlő-
A hazának ez a nagysága és dicsősége az dés, a szabad érvényesülés ú tján  csak éppen
elesetteknek s hozzájuk hasonló kiváló férfiak- meginduló nem zet, m elyet első szárnvpróbál-
nak az érdem e, ezért, am ikor a közviszonyokat g a tásá t is megirigyelve, létében tám adnak  meg
feltárta , ezzel tu lajdonképp a hősöket is m a- ellenfelei. A m ott egy város, mely hatalm i köré-
gasztalta . Az a mód, am elyen ezek halálukat ben egyesíti-két világrész és három  tenger kü­
ld té k , a férfias erény leghatározo ttabb  bizony- lönböző állam ait, em itt egy nem zet, mely szö-
sága, m ert közűlök senkit sem te t t  félénkké s vetséges és rokon nélkül, egészen m agára ha­
nem tá n to r íto t t  el az élvezetekhez való ragasz- gyatva áll az ellenséges tenger közepében,
kodás, erősebb vo lt náluk a vágy arra, hogy az A m ott tú láradó  ö n tudata  egy fényes m últ­
ellenfélt m egtorolják s ekképp inkább válasz- nak, a sa já t erőnek s az ellenfél fe le tt-v a ló
to ttá k  a bosszúállást s vele az élet javairól fölénynek, csaknem  biztos előrelátása a győze-
való lem ondást. lemnek, em itt fölszisszenő bosszúkiáltása s el­
ju sso n  eszükbe a há tram arad o ttak n ak , — keseredett önvédelm e egy, a végsőkig ingerelt
m ondja P. az athén i polgároknak — hogy és zak la to tt, m egaláztatásra és elnyom atásra
vállalkozó szellemű, kötelességeiket ismerő s a szánt nem zetnek.
küzdelmek közt nemes önérzettel bíró férfiak  sze- De ha kisebbszerűek is voltak  a mi viszo-
rezték  meg a haza h a ta lm át nékünk, akik, ha nyaink a szabadsá'gharc idejében, m in t Perikies
olykor egy-egy kísérletük balúl ü tö tt  is ki, A thénjének helyzete a peloponnesosi háború
azért meg nem k ív án ták  hazájuk  ügyét bá to r kezdetén, azért azok a te ttek , m elyeket a mi
közrem űködésüktől m egfosztani, hanem  annak  hős honvédjaink h a jto tta k  végre, semmivel
a legdicsőbb szerete t-adom ányt szo lgálta tták , sem kisebb értékűek am azokénál. Semmivel sem
Amidőn a közjó érdekében testi é letüket fel- kisebb az a dicsőség, mely az ő em léküket körül­
áldozták, a m aguk részére soha el nem enyésző ragyogja s az az üdv és áldás, mely az ő kihul-
érdem et szereztek s a legdicsőségesebb tem ető t, lő tt  vérük nyom án fak ad t a nemzetre.
Nem azt a helyet érti, ahol feküsznek, hanem  Ami honvédjeinkre is állanak teljes m érték-
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ben Perikies szavai. Ök is te ljesíte tték  köteles­
ségüket a hazával szemben, ők a férfi erény 
legszebb bizonyságát szo lgálta tták  az által, 
hogy inkább ak artak  vitézi küzdelem ben meg­
halni, m in t gyáva m egaláztatásban  élni. Ök is 
azt va llo tták , hogy csak o tt lehet boldog az élet, 
ahol meg van a szabadság s bebizonyíto tták  
életük árán, hogy a-szabadsághoz csak a b á t­
raknak  van  joga.
H a meg van a szabadságnak és a  nem zeti 
jólétnek bizonyos foka ez országban, ez első­
sorban a szabadsághősöknek és kiváló k o rtá r­
saiknak az érdeme.
Az ő kortársaik  és elődeik a m últ század 
első felében derék m unkájukkal m egterem tették  
az önálló nem zeti lé t alapfeltételeit s csodálatra­
m éltó haladást te tte k  előre a szabadság és 
m űveltség terén. S midőn ezt az ellenség k é t­
ségbevonni, sőt lerom bolni igyekezett, akkor 
á llo ttak  elő a mi hős honvédeink s fényes bizony­
ságot te tte k  arról, hogy ebben a nem zetben van 
még erő és ak a ra t szerzett javainak  m egvéd el­
mezéséhez, ennek a nem zetnek van  joga a sza­
badsághoz.
S a nem zeti erőpróba — dacára a látszó­
lagos leveretésnek és m esterséges elnyom atás­
nak — fényesen sikerült. A következm ények 
m egm utatták , hogy a nem zet a szolganépek 
sorába le nem  alacsonyítható  s csak ősi alko t­
m ányában b iz to s íto tt szabadságának respek­
tá lása  m ellett korm ányozható.
K i m erne kételkedni benne, hogy mindez 
egészen m ásképp ü th e te tt volna ki, ha a negy­
venes évek nem zedéke nem teszi meg kötelessé­
gét úgy, am in t te tte .
Az ő hűségükből és hősies küzdelm eikből 
fakad tak  a nem zeti életnek azok a javai, melye­
k e t mi is élvezhetünk.
De e jav ak  élvezetével kötelességek is há- 
ram lanak reánk. N ekünk hazafiúi kötelessé­
günk, hogy azokat a kincseket, m elyeket őseink 
politikai szabadságban, nem zeti önállóságban 
s kulturális fejlettségben reánk hagytak , elvenni 
ne engedjük, hanem  m egtartsuk  és gyarapítsuk .
Ne gondoljuk, hogy egy nem zet háborí- 
ta tlan ú l élvezheti a m ár egyszer m egszerzett 
javakat.
V alam int a tanu lónak  az. iskolában s a 
felnőtt em bernek az életben, úgy a nem zeteknek 
is szüntelenül, szinte napról-napra bizonyságot 
kell tenniük arról, hogy a m ár m egszerzett elő­
nyökre és javak ra  érdemesek s m ihelyt érdem et- 
leneknek bizonyultak, a társadalm i életben ural­
kodó törvényszerűségnél fogva azonnal elha­
lássza ezeket előlük más, aki erősebb, ügyesebb, 
érdemesebb.
A nem zetek ereje és nagysága pedig, am in t
Perikies is m ondta, az egyes polgárok deréksé- 
gében, kötelességteljesítésében, m unkaszerete­
tében  van  s v iszont o tt  terem nek a legderekabb 
polgárok, hol a polgári erényeket a legszebben 
szokták ju talm azni.
A polgári erénynek pedig nem képzelem 
szebb ju ta lm á t, m in tha  emléke ha lh ata tlan n á  
válik  az utódok szívében s u tánzásra  méltó 
m in takén t ragyog a késő nem zedékek előtt.
Ez a babér a legdúsabban k iju t a m agyar 
szabadságharc hőseinek s köztük  is elsősorban 
az aradi vértanúknak , m időn nem  csupán szí­
vünkbe zárjuk  az ő em lékezetüket, hanem  évről- 
évre összegyülekezve, ünnepélyesen tanúságo t 
teszünk az ő emlékükhöz és a hazához való 
hűségünkről.
É n  azért nem is tek in tem  ezt a m ai ünnepet 
gyászünnepnek, sokkal inkább a honpolgári eré­
nyek ünnepének s nem  tekin tem  A rad v é rtan ú it 
szerencsétleneknek, sőt ellenkezőleg szerencsé­
seknek. Szerencséseknek először is azért, m ert 
ők honfiúi kötelességüket híven és dicsőségesen 
te ljesítették , m ásodszor és még inkább azért, 
m ert az ő vitéz önfeláldozásuk nyom án a nem ­
zetre üdv és áldás fakad t, harm adszor és ta lán  
leginkább azért, m ert az ő h a lh a ta tlan  em lékük 
a nem zet szívében örökre m unkás tényezőként 
fog fenm aradni.
És úgy lesz igazán m éltó ez a mi kegyeletes 
ünnepségünk a szabadságharc hőseinek és vér­
tan ú in ak  emlékéhez, ha mi, am ellett, hogy a 
legbensőbb hála és m agasztalás hangján  emlék­
szünk meg az ő dicsőséges te tte ik rő l, egyszers­
m ind megfogadjuk, hogy őseinktől drága örök­
ségképpen á tv e t t  nem zeti jav a in k a t m eg tartjuk , 
megvédelmezzük és gyarap ítjuk  s ezen haza­
fiúi kötelességeink teljesítésében sohasem fogunk 
ő hozzájuk m élta tlanoknak  m utatkozni.
Mert, hogy visszatérjek  oda, ahonnan ki­
indultam , az athén i polgár ta lán  o tthon  érez­
he tte  volna m agát hazája ha tá ra in  k ívül m ásu tt 
is, m indenütt, ahová csak diadalm asan nyom últ 
be az athén i ku ltú ra , nekünk azonban, m in t a 
költő m ondja : a nagy világon e k ívül nincsen 
szám unkra hely, i t t  élnünk, halnunk kell.
M agyar élet csak itt , ebben a hazában kép­
zelhető el s i t t  is csak úgy ér va lam it az élet, 
ha mi ennek a sok vérrel á z ta to tt, sok küzdelem  
által g y arap íto tt, drága örökségnek, am it egy­
szóval úgy szeretnék k ife jezn i: magyarság — 
ha mi ennek teljes jogú, senki á ltal nem  korlá­
to lt élvezői lehetünk.
Legyünk te h á t bá trak , erősek és éberek s 
védelm ezzük és gyarap ítsuk  ezt az örökséget 
híven nagy elődeinkhez !
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Szőlőhegyen.
Vígadozó bolondsággal 
Erre jártam, ide jöttem ; 
M ulatozni próbálgattam 
S  szomorúság emelt sátort 
É n fölöttem.
Nehéz átok a piros bor : 
Keserűség magvát kelti — 
Halálvirág csókos álmát 
Barna madár : barna bánat 
Reám ejti.
H át csak tudnék m indjárt h a ln i! 
K iinnám  a poharamat,
Berúgnék az italától 
S megcsalnám a vijjogató 
Nagy madarat.
Gyáva élet így az élet.
Vígadozó bolondságért 
M indig másnak robotolunk 
Es meghalunk, ellobogunk 
M indig másért.
Valahogyan erre jártam, 
Valahogyan ide jöttem,
M ulatozni próbálgattam 
S  szomorúság emelt sátort 
É n fölöttem.
Szomorú lett az anyám.
Anyám , az arcod szófián, m in t a bánat, 
A z ajkad néma, m int a néma sir.
Valmi rejtett, titkos távolokba 
A lelked, úgy-e, mindig visszasír ?
Valamikor boldogság volt az élet, 
Fejeden, úgy-e, rózsakoszorú ;
Nevetős volt az arcod rózsapírja,
Nem ilyen könnyes, szótlan, szomorú ?
Akkor a színek üde illatába 
Takartad tiszta, hószín álmodat,
Akkor a bánat messze útra tért el 
S örömöt ígért, úgy-e, a fiad  ?
. . .  Azóta, hejh, bús sorsot szőtt az élet. 
Arcunkra szálltak néma bánatok.
Titkon felbúgó, rejtett zokogással 
Anyám , úgy-e, fiadat siratod ?
Fáj, úgy-e, hogy sivatag, rossz az élet,
S hogy homlokomon töviskoszorú;
Vágyó, epedő, sóvár két szemem meg 
Örökké könnyes, szótlan, szomorú ? . . .
. .  .A z  arcodon mély litkú, barna bánat.
A  szemed anyám, néma, m int a sir.
A  lelked a szent, boldog távolokba 
Azóta, úgy-e, m indig v is s z a s ír d .. .
Györék József.
Egy szál szegFű.
A falon lassú, álmos tik -takkal ketyegett 
az óra, a ká lyhában  félhangosan lobogott a 
tűz  s m ögötte nyú jtózkodo tt a vén szűrke 
m acska, lustán  dorom bolva. Az asztalon piros 
ernyős, alacsony lám pa égett és rózsás deren­
gésbe von ta  a kis szobát. A kályha m ellett volt 
egy ócska, öblös karosszék, abban ü lt a fiatal 
em ber s az ölében a leány, a m ennyasszonya. 
Nem h iányzo tt a ,,gazda,, sem : az asztalnál 
a nagym am a rak ta  a pa tience-kártyákat, h á t­
ta l fordulva hozzájuk. Volt még egy arckép 
is a szobában, a leány ágya fölött, am ely sze­
rető szemmel v igyázo tt m inden e lcsa ttan t 
csókra, m inden e lsu ttogo tt szóra o tt  a kályha 
m e lle t t . . .  A jegyesek a jövőre terveztek  és 
valahogy visszatévedtek a m últba.
—  Emlékszel ? . . .  Mikor először ta lá l­
koztunk, ügyet sem v e te tté l rám .
—  Em lékszem . . .  Olyan gyereknek néz­
telek !
—  Jobban  m ondva, rám  se néztél. Elfog­
la lt a poétád, egész éjszaka együ tt voltatok. 
Te kikosaraztáí m indenkit, hogy m ellette ül­
hess, pedig az t beszélték rólad, hogy szenve­
délyesen tánczolsz.
—  Ez úgy is volt. De akkor éjjel teljesen 
lekö tö tt a Bogdán varázsa, —  m ondta a leány 
álmodozva.
—  Még m ost is ellágyúl az arcod, ha ki­
ejted a nevét, —  m orm ogta keserűen. A zt hi­
szem, hogy néha m egbánod a választásodat és 
visszacserélnéd a szürke b eam tert a poétáért, 
Erzsi.
—  Ostobaság, —  m ondta a leány kedvet­
lenül és egy kicsit gúnyosan von ta  el a száját. 
E z t a fia ideát a fam íliád verte  a fejedbe, m ert 
azt remélik, hogy így elvehetnek tőlem . Meg­
akarják  ingatn i a h itede t bennem . És te 
ülsz nekik ! . . .  E re d j. . .
Fe lá llo tt és széket h ú zo tt m agának a kályha 
elé. K ivágo tt cipős, keskeny láb á t fö ltette  a 
hamufogó rácsra s az ölébe v e tte  a m acskát. 
A férfi egy pillanatig  kétségbeesett arccal nézte, 
aztán  gyorsan, könyörögve h a jlo tt le hozzá.
—  Erzsi, E rzs i. . .  ne h a rag u d j. . .
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— Csacsi vagy, —  m ondta Erzsi és le­
dobta a m acskát. Meleg ,puha kezét a vőle­
génye szájára nyom ta s az egyenként csókol­
g a tta  végig az ú jja it, a tenyerét, a csuklóját, 
föl a k a rjá t, egész a könyökéig. A leány gon­
dolkozva emelte föl a fejét.
—  Tudod, hol van Bogdán ?
— Hol volna ? Bizonyosan valam elyik 
pesti lapnál dolgozik, —  válaszolta színlelt 
közönnyel a férfi.
—  Nem. É va írta  nekem, hogy ta lálko­
z o tt vele Dawosban. Tüdőbeteg.
—  Ah ! . . .  A zért nem olvassuk h á t a vere­
seit m ostanában. R em énytelen az állapota ? 
M ióta beteg ?
—  Nem tudom , de úgy látszik, kevés van  
h á tra  szegénynek.. É va az t írja, hogy Bogdán 
a legközelebbi haldokló aspiráns. M ár nincs 
járóereje, az egész napo t fekve tö lti.
—  Szegény, —  m ondta  a férfi m egdöb­
benve.
— Igen. És hogy nincs senkije. Az, a z . . .
A leány tűnődve nézett a vőlegényére. Az­
u tán  elhagyta a helyét és m egint visszaült a 
férfi ölébe. Becéző hízelkedéssel sim ogatta  a 
hom lokát és gyors, suhanó csókokat égetett 
az ajkára. M intha erővel mellőzni ak arta  volna 
a tém ájokat. De a férfi gyanakodva ism ételte 
a kérdéseit.
— M ért ha llga ttá l el ? Mit akartá l m on­
dani ?
—- Ne beszéljünk ma erről, Sándor. Olyan 
leverő érzés fog e l . . .  m agam  sem értem . Mégis 
csak nagyon sajnálom .
—  Mégis ?
Annyi fájdalom , annyi keserűség v ib rá lt 
a kérdésben, hogy a leánynak könnyes le tt tőle 
a szeme.
—  Nem, nem, Sándor, rosszul érte tté l, — 
m ondta gyorsan s a karja  remegve fonódott a 
férfi vállára. Az én szórakozásom nak más az 
eredete, m in t te  gondolod. Nem esik jól erről 
beszélnem, de m ár m ost meg kell hallgatnod. 
Azt tudod, hogy Bogdán meg én azon a hang­
versenyen nagy bará tságo t kö tö ttü n k . E gy hé­
tig m arad t u tán a  a városban s aza la tt tö b b ­
nyire nálunk időzött. A zután leveleztünk. Elég 
intim en, de szerelemről sohsem volt szó leve­
leinkben. Mikor a harm adik  k ö te te t k iad ta , 
m egint le jö tt hozzánk és m egkért, hogy fogad­
jam  el a dedikációját. Te akkor tű n té l fel a 
lá tó h a tá ro n . . .
—  A lá tó h a tá r nagyon borús volt rám ­
nézve, kész csoda, hogy észrevettél, —  m ondta 
a férfi rezignáltam  Bogdán meg é n . . .  Nem is 
szabad szem rehányást tennem , Erzsi.
—  Nem volna szabad, —  felelt a leány 
kom olyan. De azért m inden, szavad szemre­
hányás. H allgass végig, Sándor. Bogdán akkor 
egy vallom ást te t t  nekem, —  óh, kérlek, ne 
indúlj fel ! —  csak a m ú ltjá ra  vonatkozott. 
Egészen fia ta l korában  viszonya vo lt egy asz- 
szonnyal, aki elvált az urátó l m ia tta . Bogdán 
nem v e tte  ugyan feleségűi, de családot alapí­
to tta k  és békességben éltek m iüdaddig, míg 
Bogdán egy kis névre te t t  szert. Azontúl persze, 
m ikor'm ás tér, más kör nyilt meg előtte, m in­
dig többe t és többet vesz íte tt a szemében az 
asszony, ak it sohasem becsűit s csak ideig- 
óráig szeretett. Mindössze a gyerm ek ta r to tta  
még össze őket valam ennyire, egy édes csöpp 
szőke baba. E z t rajongva szerette Bogdán s 
ennek a kedvéért gonsoskodott az asszonyról 
azontúl is, m ikor elváltak. Bogdán fö ltette  
nekem a kérdést, hogy tudnék-e olyan leányt, 
aki segítene a b ab á t fölnevelni és a m ú lta t el­
felejteni egészen, eg ész en ...
—  És te  ? —  kérdezte a férfi rekedten.
—  És én azt feleltem, hogy a babához 
egyedül az anyának  van joga, a m ú lta t pedig 
nem felejteni kell, hanem  jóvátenni. Ezzel vá l­
tu n k  el s azóta sohasem kap tam  h írt tőle, ki­
véve azt a gyönyörű versét édes anyám  halála 
u tán , —- tu d o d . . .  E rre gondoltam  most, mi­
kor azt m ondtam , hogy mégis csak sajnálom. 
Nagyon szerencsétlen volt.
—  Erzsi, m ért nem szóltál nekem erről a 
dologról soha ? Eddig, soha ?
—  Szólnom kelle tt volna ? kérdezte a 
leány szom orúan. Azt h ittem , hogy te szavak 
nélkül is olvasol a lelkemben és m egérted, hogy 
Bogdán nekem  senki és semmi, csak egy emlék 
a m últból, amelyről nem szívesen 'beszélek.
—  M ert fáj. Valid be Erzsi, hogy mégis 
fáj. Szívesebben le tté l volna a Bogdán fele­
sége. . .
— Annak, —  egy olyan asszonynak az 
u tódja, —  én ? — k iá lto tta  Erzsi lángbaborúló 
arccal. H á t nem érted, hogy m aga a föltevés 
m egalázott engem ? Nem érted, hogy ha sze­
re ttem  volna is B ogdánt, nem  húrco lhattam  
az ő erkölcsi pocsolyájába a m agam  tisz ta ­
ságát ?
A vőlegénye rajongó csodálatta l fe le jte tte  
a szem ét a szép, büszke arcon. Most m ár ő csó­
ko lgatta  a leányt, de lassan, engesztelőén, imá- 
datosan. Végig a h a já t h a la n té k á t ; a szemöl­
döke karcsú, boltos ívét, a puha kis á llát, a 
szája meleg, vérpiros ü d e sé g é t...
Az asztalon hangosan zörögtek a k á rty ák  ; 
nem jö tt  ki a pa tience  és a nagym am a az ör­
dögnek a ján lo tta  N apóleont. Erzsi lassan ki­
bon takozo tt a vőlegénye ° : eléséből és elm ent 
a-vacsora felől rendelkezni. M ^ o r  v isszatért, a 
férfi az ablak elő tt á llo tt és a virágcserepek 
közt babrált.
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— Nézd, —  fordult a leányhoz, — a szeg­
fűk m ind bim bóban állanak ; holnapra csupa 
fehérség lesz az ablakod.
Erzsi á th a jo lt a férfi vállán és leszak íto tt 
egy szál szegfűt, mely félig n y ito tt fehér szir­
m aival a tavasz-lehele té t o n to tta  feléjük.
—- B ogdánnak küldöd ? — kérdezte a vő­
legénye nagylelkűen.
A leány m egfordúlt, — hidegen, szinte 
ellenségesen m érte végig a férfit, —  azután  
különös, keserű hangon f e le l t :
Nem. Neked adom  a mai est emlékére...
És hanyagul ödalökte a virágot.
Nil.
Karácsonykor.
Hazamegyek. A  falumba 
Hazamegyek.
Öh, én bolond, bús, nagy gyerek,
A  falumba hazamegyek.
Úgy szeretnék megtisztulni,
Újra élni.
Régi hittel, kínnal, vággyal,
Újra élni és remélni.
Hazamegyek, hol várnak rám 
K itárt karok.
Karácsoynykor az életért
M egy egy halott. . .  Szegény h a lo tt!
Betegen.
Üldögélek tavaszi napfényben,
Elfáradt testem így pihentetem.
Fehér házunk fészkes ereszalja 
Oltalmazva nyú lik  el felettem.
Be jó itthon megpihenni !
Olyan jó így nézgelődni hosszan,
A m íg a nap hinti enyhe fényét. 
Megcsodálni bamekfa virágát,
Fehér galamb sebes repülését.. .
Be jó itthon m egpihenni!
Nem  sebez most a küzködés, lárma.
Itt meghalnak a tervek, a vágyak.
S  fehér házban, tavaszi napfényben 
A  szívemben egy új élet támad.
Be jó itthon megpihenni !
Nagy Ferenc.
*
Művészi alapelvek.
Felolvasás az Országos Képzőművészeti T ársulat debreceni 
vándorkiállításán 1910 december 8-án.
Irodalom nak és m űvészeteknek létérdeke, 
hogy a közönséggel egym ásra akadjanak . Olyan 
irodalom , am elyet nem  olvasnak és olyan m ű­
vészet, am elyben senki gyönyörűségét nem ta - 
lálja, egyszerűen nem létezik. H a jth a t ugyan 
egyes virágokat, de azok időelőtt elhervadnak, 
semmibe vesznek. Ez egészen világos. És pedig 
nem csak anyagi okokból, hanem  a művészi te r­
melés m agasabb term észeti törvényeinek ereje 
m ia tt is. Ami halnak a víz, növénynek a napfény 
és a harm at, gyerm eknek az anya gyöngéd és 
gondos, meleg szeretete, az a m űvésznek a kö­
zönség megértése; A zért arpint nagy hal csak 
nagy vízben, gazdag növényzet csak dús, tele- 
vény földben, úgy virágzó m űvészet is csak m ű­
velt és a m űvészet m egértéséig em elkedett kö­
zönség körében fejlődhetik. Egészséges viszo­
nyok között azt lehet m ondani, a művész semmi 
nem egyéb, m int a közönség érzéseinek, gondo­
la ta inak  és szemléletének kifejezője és irányító ja . 
Irány ító ja  és kifejezője, csakhogy lényegében 
egy vele. A nnyira, hogy m űvészetnek nagy és 
ta rtó s  virágzása egyedül csak o tt lehet, ahol 
igazi nagy ta len tum ok m éltó közönség sorai­
ból fakadnak. K is és értetlen  közönség k a r­
ján  igazi, nagy művészi egyéniség ritkán  nőhet 
naggyá s ha megnő is, vagy elsorvad utóbb, 
vagy idegenbe szakad, hogy idegen népek k in­
csét gazdagítsa. Kell-e a mi M unkácsynkra, 
Zichynkre, Lizenm eyerünkre s Pál Lászlóra 
ú taln i, na meg Szinnyei Mersére, akivel az a 
csoda tö rtén t, hogy m inekutána a mi parlagi 
v ilágunkban pár évtizedig élt, m int más m aga­
form ájú úr, u tóbb még éltében m egérte a m aga 
renaissanceát ! És pedig vannak-e elvesztegetni 
való feleslegeink ? Nem m indent meg kellene-e 
ragdnunk  nem zeti értékeink gyarap ítására  ? 
Nem. két kézzel kellene-e nyúlnunk a kincs u tán , 
m elyet óriás léptekkel és nálunk szinte szokatlan 
m értékben k ife jle tt m űvészetünk felajánl nem ­
zeti nagyságunk m egalapozására s európai ver­
senyünk biztosítására  ? Siessünk, míg eme, m ár 
meglévő nagy értékünk biztosításával is el nem 
késünk !
I t t  csak arról van szó, hogy a m ár meglévő 
nem zeti jav ak a t biztosítsuk. De hogyan, mi 
i t t  a teendő ? Az első és utolsó, hogy értsük meg, 
hogy szükségét érezzük, hogy ne tudjunk ellenni 
nélküle. M ert ha m egértjük, szeretni fogjuk s 
nélkülözni, ha nincs, és megszerezni, hogy 
legyen.
De m egértjük-e h á t ? N agyon kevéssé. Mű­
veltségünk túlságosan is, helyesebben szólva
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egyoldalúan irodalm i ahoz, hogy igazán meg­
érthessük. Csaknem kizárólag irodalm i szem­
pontokkal közelítünk felé. S így más úton  in­
dulva el, sohasem ta lá lkozhatunk  vele.
Az irodalom  és m űvészetek szem pontjai 
ugyanis nem azonosak. K iinduló pon tjuk  s végső 
céljuk egy ugyan, de m ás-m ás eszközökkel és 
más-m ás ú takon közelítik azt meg. M indkettő­
nek a célja a szépnek a cultusza, közelebbről 
szólva az, hogy bennünk aesthetikailag  kellemes 
érzéseket, az ú. n. szépérzelm eket ébresszék fel. 
Csakhogy az irodalom ban a szó, a képzőm űvé­
szetben az ecset és véső eszközeivel. Mi következik 
ebből ? Az, am it m ár Lessing  jó másfél évszázada 
kife jte tt, a m űvészetek s irodalom  mezsgyéinek 
a m egvonása. A szó időben habgzik el ; k i - . 
ejtésökre rövidebb-hosszabb időre van  szük­
ség. A zért főleg, sőt csaknem  kizárólag, időbeli 
jelenségek művészi előadására alkalm as. E zért 
tá rgya i esem ények és cselekmények. Még a 
lirai költészet, is cselekm ényeket ír le. Még 
pedig az ám igazán cse lekm ényeket: a szív 
érzelmeit, az egyén leghevesebb, m ert belső 
co n v u lsio it! A nyelv térbeli jelenségek leírá­
sára nem is alkalm as. H a mégis a viszonyok 
rákényszerítik, esetlen és uhalm as. Úgy jár, 
m int a huszár, ha leszállítják a lóról s a hal, 
ha szárazra vetik . A regényolvasó ilyenkor 
úgy segít* m agán, hogy olvasatlanúl forgatja 
á t az unalm as, leírásokkal te lt lapokat. De ha 
az író m űvészetének m agaslatán áll, a térbeli­
séget az idő kategóriájába ford ítja  á t s m int 
időben történő  cselekm ényt m u ta tja  be. Ez 
az eljárás b iztosít örök h írnevet az Ilias paizs 
csináló jelenetének. I tt , hol Achilles remek 
pajzsán kellene leírnia vak  lan tosunknak, úgy 
m u ta tja  be, hogyan csinálja meg egyes részle­
tenkén t H ephajstos isteni kovács m űhelyében, 
így m u ta tja  be Jókai is a tiszai á radást az új 
földesúr és a fiatal m érnök keserves u tazásá­
ban, va lam in t a mi szép H ortobágyunkat a 
külföldi p ik to r és a barom -kupec társaság 
vásárló ú tjáb an , a sárga rózsa ifjú költői ele­
venséggel m egíro tt lapjain.
H a a költészetnek m egvan a m aga hang­
szere, m egvan a képzőm űvészetnek is. A m int 
a költészet időbe, úgy a képzőm űvészet a 
térbe helyezi ki a m aga tá rgya it. -Ennek is 
m egvannak a m aga következm ényei. E zért 
van az, hogy a képzőm űvészet nem m u ta th a t 
be eseményekéi. Pedig e körül van a legtöbb 
félreértés. A zért röviden, egy pár nagyjából 
odavete tt vonással tisz táznunk kell ezt a kérdést.
Az eseményeknek, cselekm ényeknek jel­
lemző vonása az időbeliség; az, hogy egyes 
részletei időben következnek egym ásután. Leg­
gyorsabb forclúlatai, legfrappánsabb m ozzana­
ta i percenként változnak. Hiszen épen ez a
változás a m egkapó benne. Nos, h á t ennek 
visszaadására sem a szobrászat, sem a festészet 
nem vállalkozhatik . V áltozásokat sem vásznon, 
sem szoborban m egrögzíteni nem lehet. Azért, 
am it belőlük adhat, azok merő járúlékok, a 
térbeliség járúlékai, m elyek m agukhoz az ese­
m ényekhez csak nagyon kevéssé ta rto zn ak  hozá. 
Innen van az, hogy a történelm i festészethez 
oly közel áll a színpadiasság veszedelme. Át 
nem élt, tú lzo tt, vagy erőtelen m ozdúlatok és 
kifejezések, drapériák, brokátok, s másféle ak- 
cidenciák teszik oly sokszor üressé a történelm i 
vásznakat.
I t t  a képzőm űvészet já r  úgy, m int fen­
tebb  lá ttu k  a k ö ltésze tn é l; t. i. az időbeliség 
kategóriájából ön tudatlanú l is a térbeli jelen­
ségek ecsetelésére té r á t. Term észetesen nagy 
conceptiójú, igazi művész i t t  is m egállja a 
helyét, bár sokszor kénytelen a szimbólumhoz 
folyam odni. Ugyanis nem ad h atv án  a jelenetek 
egész sorát, egyetlen m ozzanatot választ ki. 
Csakhogy ez a kiválasztás, az t m ondhatnánk, 
száz esetben csak egyszer sikerűi, m ert bajos 
egyetlen jelenetben annyi jellem zőt összesűrí­
ten i, am ennyi m ajd az egészet jellemezze. Aztán 
meg a nagyszerű események kísérő körülm ényei 
közül kiemeli és hangsúlyozza a festői dolgokat, 
am elyek a térben  is elférnek. A színfoltokat, 
a fénynek és árnyéknak  já ték á t, az idomok 
közeit k itö ltő  levegőt, a körvonalak ra jzát, 
az izmok p lasz tiká já t és így tovább. Olyany- 
nyira, hogy vérbeli művész az ezek körül tám ad t 
bonyelúlt és nagyszerű feladatok bravúros meg­
oldásával terem ti meg m aga körül, a néző lel­
kében azt az em elkedett, fenséges hangúlato t, 
amely párhúzam os a történelm i jelenet nagy- 
szerűségével. Egy művészi kegyes csalásról 
van  itten  szó, am ely az időbeli események he­
lyébe to lja  a festői jelenségeket, az események, 
térbelileg v isszaadhatatlan  h a tása  helyébe a 
festőiség térbeli ha tásá t. Term észetesen, a néző 
m it sem tu d  az egészről, m ert ez a lelkében is 
végbemenő eltolódás úgyszólván ön tudatlanú l 
történ ik , lélektani m űnyelven szólva, m élyen 
a tudat-küszöb a la tt. Érzelm i hatása  azonban 
azzal az érzelmi képpel fonódik össze, am elyet 
m agáról a történelm i képről tu d a to san  lá t 
m aga elő tt s amelyről tanú lm ányái és iskolai 
emlékei szólnak.
A m it a történelm i festm énnyel kapcso­
la tban  m ondunk, egészben áll a képzőm űvé­
szetek m inden ágára. A képzőm űvészeteknek 
a tá rgya  ezek szerint a térbeliség és nem az 
események, am in t az a  képírásnak még nem 
is olyan régen elm últ korában, az ú. n. novel- 
lisztikus, elbeszélő festészet idején volt d iv a t­
ban. Term észetesen m inden m űvészeti ágnak 
a térbeliség köréből az, am elyik a leginkább
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keze ügyében áll. így  szobrászat is dolgozhat, 
am inthogy dolgozik is, színes, vagy színezett 
anyaggal, fő tárgya mégis a testek  három  irányú 
kiterjedésének plasztikus ábrázolása s azon felül 
még, a vonalak s az árnyékhatás visszaapása vagy 
kihasználása. A képírás is képes a hárm as di- 
mensio lá tsza tának  a keltésére a vásznon vagy 
a rajzlapon, főfeladata mégis a testek  egysíkban 
fekvő vagy látszó tu lajdonságainak  a k iakná­
zása, mivelhogy m aga is egysíkban dolgozik, 
így a rajz és m etszet a vonalakat és árnyék­
h atásokat adja. Azért, bár a fehér és fekete 
szín változata ival a színes valóság és fes te tt 
képek reprodukálására is képes, eszközeihez 
m érten szegényebb keretben, még is kizáró­
lag csak a vonalak, a fény és árnyék v ilá­
gában él. A zért dolgához értő rajzoló vagy 
metsző nem is fog a testek  olyan tu lajdonságá­
val bíbelődni, m elyeket színeik dom borítanak  
k i ; hanem  ezeket á tfu tva , annál m élyebben 
fog beléhatolni a vonalak változata iba s a fény- 
és árnyékeloszlás m élyítő és kiemelő varázs­
latába. Viszont a festészet a fény és árnyék 
m istikum a m ellett főleg a színes valóságot 
m éltányolja. A festő úgyszólván m indent szí­
nekben lá t és színekben fejez ki, m ert ez a ki­
fejezési eszköz áll legteljesebb m értékben ren­
delkezésére. Már csak az észszerűség is első­
sorban ezt követeli. Beszélünk ugyan a festé­
szetben is plaszticitásról, rajzról és vonalveze­
tésről. Csakhogy ez i t t  egészen m ást jelent, 
m int a szobrászatnál s rajznái. A festészet a 
plaiszticitásból is csak azt adja, am it a színek 
dom borítanak k i ; a vonalakból is azt, am it 
a színfoltok alkotnak. A festő a színfoltokkal 
rajzol, a színfoltokkal dom borít, a színfoltokkal 
árnyékol. Egy szóval, m in t m ondtuk  is már, 
m indent színfoltokban lát. Színfoltokban lá tja  
még a levegőt is, m ert aszerint, hogy közelebb, 
vagy távolabb van  egyik vagy m ásik test, 
aszerint van a néző és a szemlélt tá rgy  között 
vastagabb réteg lev eg ő ; ez pedig m ódosítja 
a testek színeit, sőt ugyanazon testnek  is 
az ú. n. helyi színét. Egyedül ezzel kípes síkban 
a távolságát is visszaadni. De ugyanígy van 
a vonalakkal is. A term észet életében ritk a  a 
szögletes törés, a szögletben való áthajlás. Néz­
zük meg u jjaink  hajlását, karunk  hengerded 
plasztikáját, a fák törzsét, a lom bok koronáját. 
Egyszóval a színes term észetben kevés az élesen 
rajzolt vonal. A zért a festészet sem dolgozhatik 
élesen m eghúzott vonalakkal, hanem  azokat 
is a színek törésével ad ja vissza.
A zért meg kell bocsátani, nem csak, de 
meg kell érteni, sőt egyenesen azt kell szeretni 
a festőnél, hogy a valóságot a színekben keresi. 
M indent a színek tükrében , a színek játékában , 
a színek változata iban , a színek életében, a
színek történetében  m u ta t be. Még akkor is, 
ha egész sö tétet lát, m int a mi M unkácsynk, 
főleg düsseldorfi korszakában és á lta lában  is 
a düsseldorfiak ; és akkor is, ha  m indig csak 
egy-két színt ad, m int e tá rla to n  is lá th a tó  
Vaszary. így, hogy m ár konkrét dolgokra is. 
hivatkozzunk, a te s t minél inkább dom borodik 
kifelé, annál v ilágosabb ; minél inkább vissza­
húzódik, annál sötétenb s így a kiemelkedő 
részek színtónusa is világosabb és a h á tra  lépő 
részek színtónusa is sötétebb lesz, még ha egy 
és ugyanazon színű ruhadarab  fedi is. Így a 
vonal sem egyszerű, egyszínű ecsethúzás lesz, 
m ert aszerint, hogy különböző színű testeke t 
szel á t, vagy érin t, aszerint fog színben is mó- 
dosúlni, m indenü tt a kiegészítő, kom plem enter 
színek v ibráció ját véve át.
Nem irodalm i dolgokat kell h á t a képeken 
k e re sn ü n k ; nem érdekes, beszédes kis tö rté ­
netkéket, sem nagyszabású esem ényeket, ha­
nem m indenek elő tt színképeket, a színek vál­
to zata it, színproblém áknak a m egfejtését. A zért 
m egtörténhetik , hogy valam ely kép nem mond 
sem m it azoknak, akik valam i csinos jelenetet, 
vagy szép arcot keresnek ra jta , de a színek 
életéről annál tö bbet beszél, és azért érdem li 
meg elism erésünket. V iszont m egtörténhetik , 
hogy ném elyik darab  egész kis trag éd iá t m ond 
el, de a valóság festői gazdagságának a kibe- 
szélésére nincsenek szavai. S bizony ezek a 
képek aztán  épen ezért m it sem érnek. H o lo tt 
a tá jékozatlan  laikus épen ellenkezőleg fog 
ítélni róluk.
A fentiekben bizonyos h a tá rv o n alak a t ál­
líto ttu n k  fel az irodalom , képírás, szobrászat, 
másfelől a festészet és rajz, vagy m etszet között. 
A felrészelést ezen a vonalon még tovább  is 
fo ly tathatnók . Beszélhetnénk külön az olaj- és 
vízfestés, a pastell és tem pera, az al fresco és 
al secco stb . term észetad ta  sajátlagos h ivatási 
köréről. A ztán lehetne szólani külön-külön min- 
deniknek a keretén  belől az egyes m űfajokról, 
a csendéletről, interieurről, tá j-  és arcképről 
és így tovább. M indeniknek a sajá tosságait 
céljai és eszközei írják  körül. Nem akarunk  
azonban messze elkalandozni. Csak még a 
művészi lá tás kérdésére legyen szabad kitérni.
H onnan van az, hogy igen sokszor más 
dolgokat lá tu n k  a képeken, m in t a valóságban ? 
Ennek több  oka is lehet. Igen gyakran  a néző 
a bibás. Ugyanis más szemmel néz a művész, 
m in t sok közönséges ember. Mi ugyanis szem­
léletünk közben az egyes tá rg y ak  képét ki­
egészítjük, szinte m egélesítjük az illető dolgok 
emlékezeti képével, term észetesen a nélkül, 
hogy jó m agunk is tu d n án k  róla. Testi szemeih- 
ket, m integy látócsővel, az em lékezettel is 
fölfegyverezzük. így  m integy m egham isítjük
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a lá tszato t. Pl. a nagytem plom  to rn y á t szám ta­
lanszor lá tván , jól tudom , hogy milyen. Azért, 
ha pl. köd van, vagy esik, noha m ár akkor 
nem lá tszanak  tisz tán  a körvonalai és szinfoltjai, 
illetőleg m ásoknak látszanak , m in t rendes idő­
ben, én azok em lékének ön tudatlan  felidézé­
sével olyankor is tisz tábban  'vélem  látn i, m int 
am inőnek valóban látszik. Még egy példát. 
Jó  barátom , vagy családom valam elyik tag ja  
a napfényes ablak e lő tt ül s én a szoba sö tét 
hátterébő l nézem. A szembe sütő fény eltor­
zítja, elmossa a vonásait, a rcának  is egészen 
különös színeket ad. É n azonban m inden voná­
sukra élesen emlékezvén, ilyenkor is tisz tán  
vélem lá tn i azokat. Lelkem ben élő képe meg­
ham isítja  azt a psychikai képet, m elyet érzék­
szervem ú tján  akkor nyerek róla. Nos h á t a 
művész ilyenkor is a lá tsza to t lá tja  és festi, 
ha eltorzítja  is a különleges v ilágítás az arc­
vonásokat, és ha elmossa is a nagytem plom  
körvonalát és sz ín fo ltja it; a laikus m űpártoló 
ilyenkor is az em lékezet élesebben rajzo lt, a 
valóságból m integy k ivonato lt, ab strah á lt képet 
keresi. E z t nem kapván, csalódással fordul el 
az illető m űdarabtól. Pedig a festőnek volt 
igaza. A valóságot ő lá tta , míg laikus publikum a 
elvont, ab strah á lt, elméleti képekkel csala tta  
meg m agát. Ez egyik gyakori alkalom  közön­
ség és művész között a nézeteltérésre.
Máskor meg a művész a kifejező eszközök 
egyszerűsítésére törekszik. N agy átlagokban 
lágy összefoglalásokra törekszik. A kisebb és ke­
vésbé jellemző részeket mellőzi. N agy vonalak­
ban és nagy színfoltokban beszél. H asonlít 
eljárása a költőéhez, ki, m ikor nagyon siet, 
az esem ényeket nem részletezi s csak a főbb 
vonásokat veti oda. Ilyenkor szemére vetik, 
hogy azon a réten  nem csak egyszínű virág 
nyílik s a vászonra mégis csak egy sárgás-zöld 
csík kerü lt oda. Az a ruhaderék nem egyform án 
piros oldalt és legelői s még sem igen á rnya lta  
a festő, vagy ha á rnya lta  is, olyan durva  voná­
sokkal, hogy csak jó távolról, hogyha össze­
olvad valahogy. Elfelejtik, hogy m agunk sem 
m indenkor m erülünk el annyira  a részletek 
szemléletébe, hogy a kisebb árnya la tok ra  is 
ügyet vetnénk. Egyszerűen nagy és egységes 
foltokat lá tunk  m agunk elő tt. A festő is lá th a t 
és ábrázolhat így, am in t a regényíró sem mond 
el m indig m indent, hanem  csak am it fontosnak 
ta r t , hogy kiemeljen. Az a kérdés, hogy az, am it 
fontosnak ta r to tt ,  el tud juk-e  mi is olyannak 
h in n i ; m egértjük-e, term észetesen csak úgy, 
ha akarjuk  is — hogy ő is egészen őszinte volt 
magához és mi hozzánk is, am ikor épen ezekben 
foglalta össze látn ivaló it. — Ném elyik festő 
a napfénynek a színekre gyakorolt módosító 
h a tá sá t festi, m ásik a színeknek a körvonalakba
oldódását és így tovább. Ezek azonban má 
inkább csak tanulm ányok, sem m int egész ké­
pek ; a m űvészet gourm andjai azonban- igaz 
gyönyörűségüket ta lá lh a tják  benne. S tényleg 
a művészi problém ákra, s m egfejtésük m iként­
jére sok klasszikus kész m űdarabnál élénkebb 
világot vetnek.
Nem akarunk  azonban igaztalanok lenni 
a közönség rovására. Bizony sokszor, nagyon sok­
szor m egtörténik, hogy azon a képen nincs m it 
m eglátnunk, nincs m it m egértenünk. A művészi 
p ikan tériák  kedvelői mégis rajongva beszélnek 
róla. így  pl. — bon-m ot-nak m eg já rja ,— vala­
melyik párizsi szalonból v isszau tasítanak  egy 
képet, m ert nézeteltérés m erül fel a m ia tt, 
széltében vagy hosszában kell-e kifüggeszteni 
s aztán  a sálon des-refüsesben hozsánnával 
üdvözölték kiállítók és közönség egyeránt. Gog- 
uinnál és követőinél is elréműlve sóhajt fel az 
em ber: szent Isten, h á t ezért iparkodtam  tá r ­
la to t tá r la t  u tán , galériákat galériák u tán , 
egyik elm életet és művészi gyakorla to t a másik 
u tán  áttanu lm ányozni, hogy végűi e vászon 
e lő tt kérdőjellé válljak  s be kelljen vallanom , 
hogy képtelen vagyok az ilyen m odern m űvé­
szet m egértésének a m agasla tára  em elkedni ?
Nem szükséges kétségbeesnünk. H a nem 
értjük  meg, nem mi vagyunk a hibásak. Ilyen­
kor, m ikor értelm etlen és szélső túlzásokkal 
m esterkélt újdonságokkal találkozunk, a művész 
vagy m aga sem hisz abban, am it csinál, vagy 
nincs ereje, hogy velünk elhitesse. Mind a kettő  
nagy hiba. A te tte tésnek , nagyképűségnek, a 
hazugságnak sehol sincs oly kevés létjogosúlt- 
sága, m in t épen a művészi term elés körében. 
De a tehetségtelenség sem szám íthat sehol 
oly kevés elnézésre, m in t itt., És ebben m ár 
irodalom  és m űvészet összetalálkoznak.
De összetalálkoznak még egyébben is. M int 
ke ttő  ha tásának  frappánsnak  kell lennie. Vagyis 
aki a költészet és a színek nyelvén ért, — de 
jól é rt és nemcsak mimeli a dologhoz értést — 
azt egyszerre meg kell hódítan ia az igazi mű- 
darabnak. Föltéve, hogy a művész vagy költő 
kora nyelvén szól kortársaihoz. Amelyik m ű­
darab o t még ilyenek elő tt is értelm ezni, m a­
gyarázni, exegetálni kell, az m ár m agában véve 
is gyanússá teszi m űértékét. Ez azonban együ tt 
já r  azzal is, hogy m entői m élyebben m erülünk 
el élvezetébe éa m entői többször lá tjuk , annál 
m élyebben és igazabban gyönyörködtet.
Term észetesen m indennek m egvan a m aga 
mély psychologiai m agyarázata. Hiszen az egész 
aesthetika  sem egyéb, m in t a lkalm azott lélek- 
tudom ány. Az igazi m űdarabnak  lelkünket 
egyszerre kell m egával ragadnia. Igen, m ert 
csak olyan valam i okozhat szemléletével lel­
kűnknek gyönyörűséget, ami a mi lelki moz-
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galm aink irányával egyezik, ami nemcsak, hogy 
nem idegen attó l, de szinte lelkűnkben ta lá lja  
fel kiegészítő elem eit, édes testvéreit, a mi 
érzéseink, a mi szem léletünk, a mi gondolata­
ink, a mi vágyaink, a mi hajlam aink, a mi ér­
zelmeink között. Amelyik m űtárgy  a mi lel­
kűnkben ilyeneket nem talál, sőt lelkünk mé­
lyéről sem tud  ilyeneket előhívni, az mi bennünk 
az aeste tikai élvezet nemes gyönyörét felébresz­
teni sohasem fogja, az tő lünk m indig idegen 
m arad. Művészileg érzéketlen, vagy épen m ű­
veletlen em berrel szemben azért m arad néma, 
egy M unkácsy, egy Szinnyey, ■ egy Goya, egy 
Velasquez ecsetje. Lelkiéletének nincsenek olyan 
alkotó elemei, am elyekkel e nagy terem tő el­
mék nagy alkotásai rokonokul tá rsu lhatnának . 
De viszont az a művész sem érheti el célját, ki 
o lyanokat fest, vés, vagy beszél, am inőkhöz 
hasonlókat norm ális érzékek, s norm ális agy 
fel nem fognak, meg nem értenek, érzékeik 
és gondolataik körében nem term elnek soha. 
A művész n y ú jto tta  anyagnak a közönség lel­
kében i t t  nincs hova kapaszkodnia. I t t  is társ- 
ta lanúl áll. Nem tetszik , sőt visszatetszik.
A zért a m űvészet m egértésre csak o tt 
ta lá lhat, ahol iránya a közönség lelki mozgal­
m ának irányával egy. Ez a találkozás pedig 
a m űvészetnek hatalm as lendületet csak o tt 
és akkor adhat, ahol és am ikor a közönség ér­
deklődését igazi művészi szem pontok irány ítják .
Adja Isten, hogy m agyar m űvészet és m a­
gyar közönség ebben az elvben egym ásra ta lá l­
janak ; egym ástól és egym ásnak erőt véve és 
adva — am inek rem ényére nem egy jel b á to ­
rít — nem zeti géniuszunk irán t még egyszer 
tiszteletre b írják  a m űvelt v i lá g o t!
Mitrovics Gyula.
S zom orú  öröm .
Szom orú öröm , boldog szom orúság  
Önti el a lelkem ,
Mint harm at csöppek egy hervadó rózsát . . .
. . . Ó csak jönn e egy forró, szen t öröm ,
Mely szivem ben oly pirosán lobogna.,
Mint izzó  nap az elperzselt m ezőn  
S bennem  m indent tikkasztó tűzbe fojtna!
Vagy jönne, nem  bánom , egy gyilkos bánat,
S fájó gyűlöletek égnének benne,
Mint villámok bősz, fekete viharban,
S átkoznék m indent k eserű ség em b e! . . .
. . . Szom orú öröm , boldog szom orúság  
Önti el a telkem ,
Mint harm atcsöppek a hervadó rózsát . . .
Komlós Aladár.
R  szem em .
Hát szép  a nagy, sö tét szem em , leá n y o k ? !
És szép  a dús, sö tét szem ö ld ö k ö m ? !
Elnézitek bús, m ély tüzét szem em nek,
S végigsim íttok lágyan, reszk etőn ?
Ó, jaj, ha m egtudnátok azt leányok,
S zem em  sötét, m ély kútjában mi ég,
Mint rém es, bom lott láng a vad gyehennán, 
Mint egy fö lperzselt lángoló v id ék ! . . .
Ha m egtudnátok, hogy mi ég szem em ben  ! ? . . .
Legyilkolt álmok, m ély keserűségek,
A jajgatőzó, vad harag harangoz
És őrült és  bűnös vágyüszkök égnek . . .
♦
Ha m egtudnátok, hogy mi ég szem em ben, 
Előttetek, jaj, ott lobogna h oltig ! . . .
S zem em  sötét, m érges, k ietlen  éjén  
-Lángcsolnakán az őrület hajózik . . .
Jaj, nagy az ára, hogy szem em  sötét, m ély,
S hogy olyan dús, nagy a szem öldököm .
. . .  Míg nézitek, nem  látjátok, le á n y o k :
Mily őrült tűz csap onnan rém ítőn.
komlós Aladár.
Jftlmok alm a.
Á lm odom . M élyen elbűvölten,
Mint a m esék fáradt királya.
Az idő is m agáll fölöttem  
Az álom ülte m ese-várba’, —
Ez az örök csönd m ese-vára.
Az idő is m egállt fölöttem ,
Mint egy nagy álom fátyol árnya.
Á lm os üvegfalak köröttem ,
Á sító termek. S mind bezárva.
Ez az örök csönd m ese-vára.
B ezáródott m inden köröttem .
Köröskörül az álm ok álm a . . .
Á lm odom , m élyen, elbűvölten^
Én bús, m esék fáradt királya.
Ez az örök csönd m ese-vára.
Száz éve a lszom  elbűvölten.
Jöttöm et már senk ise várja;
Az idő csak áll, á ll Fölöttem,
Az álom ülte m ese-várba . . .
Ez az örök csönd m ese-vára.
Darvas János.
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Séta.
Gondosan behúzta  m aga u tán  a k ap u t 
és k ilépett az u tcára. A közeli gázlám pa tisz­
tán  v ilág íto tta  meg m indenét. B arna arcát, 
naptól fakú lt szőke h a já t keskenyszélű kalap ja  
a la tt, bánatosan  kék szem ét és különösen ki­
emelte a fá rad t vonást az ajkai körül.
.Szétnézett. A lám pa közeles fénye b á n th a tta  
a szemét, m ert hirtelen elfödte a kezével. Finom  
alkatú , de m ost nagy és elbarnult kéz volt, 
nyilvánvalóan m u ta tv a , hogy a gazdája nyara lt 
és o tt le tt ilyen. Falun  lehetett. Legalább a 
járásán  o tt van  a falusi lehellet, valam i árnyéka 
a kényelm es butaságnak, am elyet m inden em­
ber megszerez, ak i k é t ‘hétnél több  időt tö lt 
falun, k ivált ha még m ást, testi m unkát is 
csinál, ami a városban a rendes foglalkozása 
volt.
Most egy em ber jö t t  szembe és örvendező, 
de alázatos arccal m ondotta  : —
— Jó  esté t G áthy  úr. Mikor te tsze tt 
haza jönni ?
G áthy  úr pedig éppen a várost nézte a 
gázláng szennyes világa m ellett. És valahogy, 
igen kedvesnek ta lá lta  ezt a v iszontlátást. 
Nem s ie te tt a válasszal. B án to tta  is egy kicsit, 
hogy éppen m ost, legelőször ezzel az arccal 
kell találkoznia. És erre az em ber még hozzá­
te tte .
— Jól le te tsze tt barnúlni o d a k in n .. .
— Jó  estét. Ma délben jö ttem , m ost megyek 
szétnézni egy kicsit. Isten á ld ja . . .
Azzal elsiet. Az em ber egy csodálkozó, 
aztán  egy m egvetően mérges p illan tást küld 
u tána.
M ent G áthy, m ent, Úgy te tsze tt, a mellék­
utca sárgalángú lám pái bókolva, m eghajolva 
köszöntik. Ö rvendett, hogy i t t  lehet. Már 
nyom ta a lelkét a falu levegője. Úgy érezte, 
hogy m ár nem birja  tovább  az ő kedves 
városa, a m egszokott szellemi foglalkozás nél­
kül. M ert falun, tu d j’ Isten, nem olyan az 
ilyesmi, ha van is, egészen, egészen más. Aki 
falun van, m in tha  a föld a la tt  volna.
Igen a föld a la tt. A parasztnak  nincs egyebe, 
csak a föld. H a iparos és nem is szörúl rá  a ne­
héz m unkára, am it a föld m egkövetel, akkor 
is csak azt csinálja. Mindig. E z t h ijják  a föld 
varázsának. És ez elterpeszkedik a falu levegő­
jében, m inden p a rán y á t á t meg á th a tja , úgy, 
hogy aki ebben a levegőben él, ha nincs is szük­
sége rá, földet szerez és* tú rja , m in tha  ez lenne 
az egyetlen feladat a világon. Falun  nincs más, 
csak a föld.
A föld pedig nem enged más foglalkozást. 
Ö a fő. U ralkodik a gazdáján és ha az az agya 
m unkája  u tán  él is, e szellemi foglalkozás mind
csak mellékes körülm énnyé satnyúl. m ert fő 
a tanya, a föld, ha egy tenyérnyi is. A birtok. 
Ez a boldogság.
Nem tudom  — és ezt m ind G áthy gondolja 
— azt m ondják, a földi emberek célja a boldog­
ság elérése. Érdem es erre törekedni ? Tökélet­
len faj vagyunk, a boldogságot, az igazi boldog­
ságot pedig csak tökéletes érheti el. M ert a föld 
azt is ad. Anyagi boldogságot. De tu d ja  Isten, 
én a m agam  szomorú, harm atos, boldogtalan 
hangú lata im at jobban szeretem  ennél a falusi 
boldogságnál. M ert gyönyörű o tt kinn a te r­
m észet . . .
Igen. Lám  ez az ég is. És G áthy valam i szó 
u tán  k u ta t, amivel meg tudná  éreztetni mind, 
mind azt a szépséget, am it i t t  lá t. Micsoda 
mélységesen kék-fekete ég ellentétben a földi 
világossággal. Egy nagy, finom ezerszín szomo­
rúságot m agába fogadó szem, amely m ost meg­
értőén, bánatosan néz el a mi kicsinyes félel­
m ünk felett, am elyben reszketve, íme milyen 
szépséges lám pasorral védekezünk.
G áthy m ost ért fel a korzó legm agasabb 
pontjára . Úgy lá tszo tt, hogy város a m aga káp­
rázatos fényeskedésével még a sa já t lakó it is 
el akarja  káp rázta tn i, akik m ár m egszokták 
ezt a dolgot. E l akarja  káp rázta tn i, el akarja  
ragadni valahová, ahol m inden fényesen ragyog, 
ahol az árnyékok színesek és annyifelé nyúlnak 
szét, m in t a csillag, ahol az alakoknak a fény 
felé fo rd íto tt része m int az élő, remegő ezüsttel 
ö tvözött arany. A lám pák m in t m egannyi vilá­
gossárga aranykrizantém , fényes, hideg a rany­
ból k ivert rózsa, úgy ültek a fekete égen. K ivál- 
lo tt közülök egy-egy ívlám pa a m aga halo- 
ványan, bánatosan  rezgő lila világosságával. 
És a házak tövében, m in t valam i patakm eder­
ben a méltóságos folyam, m egszakítás nélkül 
folyt a sokaság, a sétáló nép.
G áthy  nem  győzött ámúlni. N ézte ezt a 
lá tv án y t és m egilletődött. Nem tu d o tt  tovább  
menni, megállt. A többiek csak nézték a barna, 
álm osm ozdúlatú fia talem bert és m entek tovább. 
Egy em ber ? Semmi. G áthy pedig boldog volt, 
hogy senki se ösmeri, hogy senkit se kell nyá­
jasan üdvözölni, még ha ki nem á llha tja  is ; 
senkire se kell barátságosan mosolyogni, még 
ha az a m ásnap já t el ron tja  is, és am i a legjobb, 
egy szót sem kell szólnia másról, arról tá rsa ­
loghat m aga m agával, am iről tetszik.
A ztán elindúlt a többi sétálók között. V itte  
ő t is a halkan zsongó ár. M ent lassan, egyenle­
tesen him bálva a te s té t és úgy érezte, ez a le- 
szebb dolog a világon : sem m it sem csinálni 
-és zsebredugott kézzel sétálva keresztülálm a- 
dozni egy egész életet. H a más tu d  az álm aink­
ról, az is jó, de ha av a ta tlan  kíváncsiak akarják  
m egtudni, begombolkozni e lő ttük , valam i gyö­
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nyörűséges, fan tasztikus gondolatszövedéket, 
egy más világot sejtetve, elzárkózni.: ez a leg­
jobb.
Úgy érezte, m in tha valam i k itágú lt volna 
a fejében és egyre nő. Nagy, nagy rengeteg lesz 
és belülről m egtelik csupa tisz ta  fénnyel és azzal 
a húllámzó, lassú lük tetésű  zsongással, ezer­
árnyalatú  hangfoszlány harm onikus összeolva­
dásával, ami o tt lengett a korzó felett. Az övé 
minden ragyogás, m inden szépség, teleszijja 
m agát és elmenekül.
B efordúlt egy néptelen m ellékútcába. Az 
aszfalt puhán, selymesen sím últ a lába alá, a 
házak egyetlen félhomályos árnyékká o lvadtak  
és ő sétált m agányosan. A füle a halk, egyenletes, 
ütemes hangfolyam m al volt tele és a szeme előtt 
nőtt, te rjengett, folyt a fényáradat.
A lassú mozgás, enyhe séta valam i szép­
séges, álom ba ringató harm óniát sim íto tt rá 
lágyan összes érzékeire. Nem lá to tt, nem hal­
lo tt , nem érzett, csak m ent, v itte  a lába és egész 
valóját az aranyló esteli fényesség halk zson­
gással tö ltö tte  el. Nem gondolt semmire, valam i 
puha, álmadozó, m ost szü le te tt m elódiát züm ­
mögve lépdelt. Maga v o l t . . .
Többen á lltak  az útcasarkon. A kétes iro­
dalmi m űveltségű Egyik szólt :
— H ová m erült el szép szeme világa ?
És a m ásik odavete tte  :
— Valam i b u ta  f a lu s i . . .
És G áthy csak m ent tovább  szó nélkül. 
A gyönyörű fényesség pedig összekavarodott, 
m int mikor kristályos pohár vízbe kövér tin ta - 
csepp po ttyan . A halk, zsongó zúgás pedig zava­
ros, ideges lárm ává fajú it. Nem hallo tta  ő tu la j­
donképpen, hogy m it beszéltek azok a sarkon, 
nem, de az im énti felséges közérzést m intha 
elfújták volna. M intha valam i kegyetlen k a r­
mesteri kéz ezer szerte szét hangolt harsonát 
szólaltatott volna meg ugyanegy p illanatban . 
E lhalványodtak, eltűn tek  az aranysárga, húlló 
szirmú krizantém um ok a szakadásos bakacsin 
lepelről. Oda volt m inden, ami szépség.
És G áthy csak m ent, lépett egyet-egyet 
gépiesen előre. És m ost m ár valam i nehéz kedv, 
halálos keserűség szállta meg. Nem gondolt ő 
most semmit, nem foglalta a gondolatait sza­
vakba. Csak á tad ta  m agát a teljes lehangolt- 
ságnak. A fájásnak egyre nagyobi) és nagyobb 
felhői suhantak  á t a lelkén. A terjedelm ük egyre 
nagyobb le tt, a színük egyre vigasztalanabb, 
végre pedig egészen sö tét lön. És a szemében 
megjelent egy könnycsepp, am ely v ilág íto tt, 
m int a pusztán  az esteli pásztortűz.
Ez a csepp pedig egy volt abból az elkövet­
kezendő tengerből, am elyet m ajd azok sírnak 
el, akik nem tu d ják  m iért, de nekik időnként 
valami jótékony fájás zsiborog a szívükben és
könnyeznek, m e r t . . .  m ert, m ondjuk, vígasz­
ta lán á l esik az eső.
Ism ét elért a rem ek kilátó helyre és elme­
renge tt a fényes lám pasoron. Most ú jra talán 
még gyönyörűségesebben szállongott fel a m a­
gasba a lelke a szépség szárnyain, hanem  valam i 
alattom os szag kezdette  bántani. Valami nehéz, 
városi szag, nyom orszag á rad t egy közeli apró 
házacska k rip ta  form ájú kapu ja  alól. És az 
ünnepélyes hangúlat, m int széltépte fátyolszövet 
lengett el a levegőbe.
M egfordúlt és leh a jto tt fővel elindúlt a 
setétség, a tisztalevegőjű hom ály felé.
molnár Ernő.
Dalok az éjszakából.
I.
Még egyre itt ülök, virrasztva, ébren,
A  papirosra néha köny pereg.
A  szívem vádol, lázong, kesereg.. .
S  rohan a gép a fehér havas éjben, 
Szikrázva szór ezer tűzcsillagot —
Viszi, ragadja, akit s ira to k .. .
I I .
Valami száll az éj hullámzó szárnyán. 
Valami régi, édes, halk mese.
S  én hallgatom, kifosztva, koldúsárván, 
Én, hazug álmok bús szerelm ese...
És hallgatom, míg lelkem néma kínja  
Vergődő, hangos zokogásba fü l —
S  hazug álmát a szívem visszasírja,
De immár —  visszahozhatatlanul! . . .
Ml.
Arany magyar irodalomtörténeté­
nek jelentősége.1
ír ta : Pap Károly.
A legszebb s kétségkívül legértékesebb feje­
zete e kis irodalom történetnek a Legújabb kor 
második szakasza (1811 — 1848.), a „V irágzás 
ko rá ró l'‘ íro tt, nem csak azért, m ert i t t  — más 
forrása nem lévén — egészen m agára volt ú ta lva  
A rany, hanem  mivel részben a sa já t ko rá t, köl­
tészetünk  tö rténetének  legdicsőbb félszázadát 
tá r ja  elénk a benső, tö rtén e ti fejlődés olyan tág  
keretében, amelyhez hasonlót Toldy elő tt e téren 
nem talá lunk . íté le tei a különböző irányok és 
jelenségek, a k itűnőbb írók és ha tásuk  felett
1 Részlet az írónak m ost megjelent művéből.
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mind biztos és m agas színvonalon mozgók, ame- te tb en  az eposz és drám ai költészet keretében : 
lyeket k ritikai tudásunk  m ai eredm ényei is sorra Az „Eposzi k ísérletekről“ (32. §.), a „R egény­
igazolnak ; a m ellett fogalm azásuk is oly gondos, és novellairodalom ról44 (36. §.), a „D rám ai köl-
nem egy helyt klasszikusan szép, am ely az ő tésze trő l44 (37. §.) szólók, am elyek m aguk egy-
sajátos p rózájának  legjobb helyeire em lékeztet, egy kis befejezett tanu lm ány  értékével bírnak.
Mily brilliáns példáúl, hogy csak egy-két feje- A Imában pedig : a. Kazinczyról, Kölcseyről, 
zetére ú ta lju n k  : az általános részben a „N yelv V örösm artyról íro ttak , s főként a Petőfiről íro tt, 
átalakulása,, című 18. §., mely a Révai nyelv- am ely meleg, .színes, eleven ra jzáv a l és terje- 
rendszere körűi fo ly t harcok u tán  a nyelvú jítást, delmével egyarán t kiválik a többiek közűi, 
m int a kor legfontosabb bevezető m ozgalm át Benne m inden objectiv itás m ellett a b a rá ti szív 
rajzolja, benne a K azinczy előtti k ísérleteket ösztönszerű heve, sőt büszkesége, együ tt isko- 
fö l.a  X V II. századig, aztán  m agát a Kazinczy Iájuk diadalérzetével szól felénk m eg h ato tt és 
ú jításának  lényegét és elveit, melyből „a  nyel- m egható hangokon! Milyen .tünem ényesnek 
vünk m egtisztúlva, m egifjodva, egészen új alak- lá tja  a megjelenését, szokatlannak egész fejlő- 
ban kerü lt k i“ . M ajd hogy az irodalm unkban dését,. hódítónak géniusza erejét és varázsá t ; 
m egindúlt e nem ű törekvések m iként kapcso- milyen nemes hangon Vágyik m enteni még a 
lódtak bele a pö itikaiakba, a reform kor híres személyi gyöngeségeit is, akár csak előbb Szé- 
országgyűlésein á t odáig, am ikor végre a m agyar chenyinél, midőn ennek „ tú ltp m ö tt és szagga- 
szó m agyar fejedelm i ajakról hangozván el, to tt ,, s tíljé t védelm ezve, így szól: „m indezek 
„m in t d iplom atikai nyelv is teljes d iadalát csak a lángész l}ibái.“ M inden sora értékes e pár 
ünnepié4*. Az „Irodalm i társú latok ,, és a „Nem - lapra szo ríto tt jellemzésnek, de .különösebben 
zeti színház“  cím ű cikkben (19. §.) fo ly tató lag  két m ozzanata az : az egyik,, am elyben b a rá tja  
az akadém iái és az állandó színházi eszme fejlő- költészetének fogyatkozásait védi oly módon 
dését. tá r ja  elénk A rany röviden, de m inden és olyan érvekkel, m in tha , csak m aga Petőfi 
fontosabb m ozzanatát jól kiemelve. A 21-ikben (47-iki összes költem ényei elé szánt), remek 
meg „M űprózánk44 tö rtén e ti á ttek in tésé t, K a- önigazolását hallanók. De még jelentősebb a 
zinczy stíl- és ízlésbeli reform jait , legjelesebb m ásik gondolata, amellyel könyve 32. §-át ny itja  
követőit, néhol kiválóbb műveikkel, m ásu tt csak meg, ha tá ro zo tt és tu d a to s  erővel m ondván 
a hatásuk  puszta jelzésével, s nem csak a költői ki,' hogy „.Petőfi nem csak a magyar nemzet, de 
nyelv, hanem  a történeti és értekező próza mezején az egész világ legjelentékenyebb költői közé tarto- 
végig egészen Széchenyiig, akinek „nem  kézzel zik  !“ Ez a kijelentés nem csak személyi vona t­
íro tt “ korszakos m űveiben m ár m in t irodalm i kozása m ia tt, m in t a legm éltóbb ajkakról el- 
érdekeken tú l eső, egyetem es társadalm i vív- hangzó szavak, hanem  ta rta lm i súlyoknál fogya 
m ány tetőzik. is rendkívüli, m ondhatnék  irodalom történeti
A 22. §-ban viszont az 1811—1848-ig eső, jelentőségűek. S éppen azért, m e r t  egy hosszú 
úgynevezett virágzás kori költészeten pillant gondolatsor végén s egy tö rténe ti fejlődés kere- 
á t néhány, inkább csak a végső eredm ényeket tében m ondja ki őket A rany, nem ta r th a tju k  
jelző m esteri vonással, s m ár az első gondolata a részéről se véletlennek, se múló becsűnek, 
megkapó, mellyel a kor vezéreszm éit és vágyait Hogy m ikor kelt először és ily alakban b e n n e : 
tükröző költészet s a politikai élet küzdelm ei nem tud juk , ta lán  m ár e jegyzetek első fogal- 
közö tt von t kapcsolato t v illan tja  ki e k k é n t: m azásakor, ta lán  később ; m indez nem lényeges,
„Ú jítás  a nyelvben, aíkotm ányszerű halardás a fődolog, hogy m ár az 50-es évek folyam án 
a politikában, e k é t sa rk -kö rű t forgott az egész leírta  és ta n íto tta , éppen ő, éppen A rany, ame- 
m agyar v ilág44. Ez új m agyar világ két iro- lyet egyetlen m agyar elődje se m ert ilyen alak- 
dalmi vezér-alakját, K isfaludy K áro ly t és Vörös- bán kim ondani, am elyet pár év m úlva, 1860-ban 
m arty t, ezek stíljé t és h a tásá t, bennük az új csak egy francia (S a in t-R en é  Taillandier) s egy 
iskola törekvéseit vázolva té r á t legvégül Pető- em beröltővel későbl) a nagy ném et eszthetikus, 
fire, kiben m ár a legújabb, „a nem zetien népies Grimm H erm ann fogalm az újból, valam ivel 
irány fog tú lsú lyra  vergődni44., Ezen irányokat szabatosabban : hogy Petőfi lelke a világiroda- 
vagy iskolákat aztán  a három  fő költői csoport lom legnagyobb’költőéivel, a H om éréval, Sha- 
(líra, epika, drám a) szerinti tárgyalásban  vezeti kespereével és Goethéével rokon. T ehát néki, 
elénk Arany, kűlön-külön csak a főbb képviselői- a legnagyobbnak, ak it költői álm aiban oly meg- 
ket m éltatva, a jelentéktelenebb m unkásokat ható  módon s gyakran idézett, ak it az iskolai 
együtt, csoportonkint adya. És míg emezeknek órákon is nem egyszer elfogódott hangon s köny- 
csupán a m űveit, am azoknak rövid élettörté- nyes; szemekkel em legetett, m in t ba rá t, költő 
netét is előre bocsátja, befejezésül adván pár és tan ító  a legszebb kenotafium ot Gyulaival 
soros jellem zésüket, jelölvén ki a fejlődés mene- együtt ő emelte. A ran y —Petőfinek, kik ketten  
tén elfoglalt helyüket. .Kiváló részletek e .tek in - egy magas fej ődés zenithjére érve, már nem csak
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egyes osztályokat, hanem az egész nemzetet meg­
hódítók a költészet számára.
Nem kisebb érdem e e kom pendium nak az 
az arányosan tagolt, tisz ta  szerkezet, amellyel 
Arany az egyes korok anyagát beosztja és tá r ­
gyalja s a nyugodt folyású, logikus erő, amellyel 
azok uralkodó jellem ét' és főbb m ozzanatait 
elénk állítja. S m indezt ilyen szűk kéretek közt 
is mennyi tö rténe tíró i érzékkel, az organikus 
fejlesztés és  megokolás bizonyos ösztönszerű 
adom ányával ! Különösen szépek e tek in te tben  
az egyes ko ro k a t’ bévezétő ,,Á ttek in tései“ , a 
közéleti és ku lturális viszonyokról n y ú jto tt  m ar­
káns képei, am elyeknek ra jzában  m in t költő is 
mindig m ester volt ő. De míg az Ó -és Középkor 
néma századaiban, am időn a m agyar lélek nem 
az irodalom ban ny ila tkozo tt legjellegzeteseb­
b e n : főként ezeket á llítja  előtérbe, addig az 
Újkorban m ár a különböző — tudom ányos és 
költői- — irányokat, azok okait és főképviselőit 
emeli ki fokozott érdekkel. így  a X V I. század 
epikájában, bár röviden, de nyom atékkai : Tinó­
dit és tá rsait, a X V II. századéban : Z rínyit és 
G yöngyösit; a vallásos irodalom  körébén a m o t t : 
a biblia-fordítókat, em itt : P ázm ány t és Szen- 
czit. Viszont a Legújabb korban m á r’ csak első­
rangú irodalm i jelenségeket, divatos költőisko­
lákat és jelesebb költőket, de körvonalaikon is 
gyakorta m eg-m egcsillantva azt a rendkívül 
fejlett fogékonyságát, amellyel később e nemű 
dolgozataiban is (író i arcképek) m eglát és föl­
fedez m inden szépséget és értékes hangúlato t. 
A m agunk részéről legfölebb azt sajnáljuk, hogy 
néhány kiváló írói egyéniségről tüzetesebben 
nem nyilatkozott, hogy néhány fontosabb szel­
lemi áram lato t inkább csak é rin te tt, m intsem  
m agyarázott. így pl. a K árm án jelentős szerepét 
műprózánk fejlesztése körül, vagy m á s u t t : iro* 
dalműnk centralisztikus törekvéseiben. H ogy 
Kölcseynek kritikai csatározásait csaknem  egé­
szen elhallgatja, ho lo tt ez a' nyelv és ízlés meg­
újítása m ellett irodalm unknak akko t legmesz- 
szebbható m ozzanata volt. H ogy nem érdekelte 
valamivel behatóbban az ő kedvelt Csokonaiját 
és V örösm artyját, akikről pedig a közórákon is 
mindig hosszan és szívesen e lbeszé lg e te tt; bem : 
valamivel tűzetésebben a Széchenyi reform - 
eszméinek h a tásá t, a klasszicizmus és rom an- 
tizmus, a nem zeti és népies irány legfőbb ele­
meit. E gyáltalán  a X IX . század költészetének 
egymásból fejlő s egym ást értető  fokozatait, 
s bennük a politikai élet erős visszhangját, midőn 
végre a tö rtén e t és egykorú m agyar élet áram ­
latai összefonódván : együ tt szakadnak az iro­
dalmi fejlődés árjába.
M indezt azonban lényegesen m enti az a 
körülmény, hogy ő nem rendszeres irodalom - 
tö rténetet ak a rt írni, csupán egy egyszerű vezér­
fonalat, am elyben — term észetes céljánál fogva 
— inkább az összefoglalás m ikéntje, sem m int 
az anyag részletes kidolgozása lebegett széme 
előtt. De ez m agyarázza másfelől azt is, hogy 
am int jórészt tudom ányos eredm ényeiben, úgy 
elméleti felfogásában és módszerében sem k ív án t 
túllépni azokon a határokon, am iket a korabeli 
m agyar irodalom  tö rténe tírás  „rendszerező,, 
elvében, közelebbről m agánál Toldynál készen 
kapo tt. Így az irodalm at határozó tényezők 
közül ő is átveszi ennek jellegzetesen széles 
művelődéstörténeti alapvetéseit, noha jóval m ér­
sékeltebbén és arányosabban, továbbá a poli­
tikai éis nyelvtörténet kapcsolatait, különösen 
az előbbiét/ am elyben véges végig, m ondhatnék  
Toldynál is elevenebben érezteti, hogy viszont 
emennek szám talan ténye csak az irodalom ban 
fnegjelenő nem zeti lélek ism eretével lesz és lehet 
elő ttünk  világossá. F őkén t a költészetében meg­
jelen t lélek által, am ely m indazon erőket, ame­
lyek egy bizonyos kornak politikai, társadalm i 
és szellemi életét irány ítják , emelik vagy elnyom ­
ják  : a legközvetlenebbül fejezi ki. Ezzel amíg 
egyfelől a szorosabb értelem ben v e tt  nemzeti 
irodalom  h a tá ra it is kijelölte m ár, t. i„ hogy. a 
nem zeti érzés, gondolkodás és képzelet milyen 
felfogású, tá rgyú , célzatú és előadású m űvekben 
nyilatkozik legjellegzétesebben, másfelől azt is 
megokolja, hogy m iért emeli ki közűlök egyre 
fokozódó érdekkel éppen a költészetet, m iért 
te tte  összes ta rta lm i és alaki m ozzanataival 
középpontjává az egész tö rtén e ti tárgyalásnak . 
Valóban, A rany voltaképp e rövid vázla tban  
ugyanazt a felfogást igazolja e lő ttünk  gyakor­
latilag, am elyet a mai m odern irodalom  tö rté ­
neti elmélet h irdet egyre hangosabban, hogy 
„a  nem zeti irodalom  tö rténete  első sorban a 
költői és szépprózai, szóval a szépirodalom  tö r­
té n e te d  S m indezt a nélkül, hogy — m iként a 
prózai dolgozataiban, — úgy i t t  is bármiféle 
divatos elm élet vagy bölcselő felfogás h a tá sá t 
éreztetné velünk. Sőt mi mélyen hisszük, hogy 
ha ez ú ton  Toldy nem is já r  előtte, az ő ösztön­
szerű lángesze akkor is 'm inden bizonnyal ezt 
ad ta  volna. Ezt, nem csak mélyebb gondolati 
ta rta lm ával, hanem  egyútta l hazafiúi célzatától 
is ihletetteii, m integy ném án apellálva azokra 
a győzhetetlen szellemi erőkre, m elyeknek véres 
árnya it idézi s erkölcsi d iadalát ünnepli ugyan e 
t á j t  ír t balladáiban'.
De nem kevésbbé éles szemű A rany azoknak 
az egyetem esebb : korszerű és irodalmi hatások­
nak  az éreztetésében, am elyeknek részint az 
emberiség nagy mozgalmai és szellemi áram ­
latai, részint a különböző irodalm i hagyom á­
nyok és korok d ivatában , hol irodalm unk egész 
területén, hol annak csupán egyes köreiben állan­
dóan ki vo ltunk téve. Igaz, hogy részletezőbb
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elemzésekbe i t t  sem bocsátkozik s főként a 
vezető egyéniségek művészi fejlődésének ú tjá t, 
ha tásán ak  m értékét inkább csak érinti, de m ár 
m agában ebben az elrendezésben és megválo- 
gatásban , am inőt pl. a „Legújabb kor,, tá rgya­
lásánál nyújt, jelezni tu d ja  a m aga egyéni világ­
nézetét, írói felfogását, nem egyszer ízlését. 
Jelezni m indenek fölött az t a mélyen elemző haj­
lam át, am elyet később „Zrínyi és Tasso,, című 
tanú lm ányában , m ajd az „ Író i arcképekben4* 
fejt ki teljes erővel, amely m in t az ú jabb  m agyar 
irodalom  egyik fő iránya, a szorosabb értelem ben 
v e tt  filológiai módszer a lap ja it rak ja  le nálunk. 
E gyálta lában  m inden sorából érzik, hogy néki 
az „ irodalom 44 nem  puszta eredm ény, hanem  
élő és éltető  erő, amelyből szabályokat és tö rvé­
nyeket lehet lev o n n i; hogy a „ tö rtén e tév e l44 
érdekesség és tanúság  dolgában semmi sem 
vetekszik, m ert az tükrözi vissza századokon 
keresztül a nem zet szellemi életét, ébreszti a 
hazafiságot s az ifjabb tehetségeket irodalm i 
m unkásságra buzdítja . „Erkölcsi é rtéke44 pedig : 
—  és i t t  akár a B eöthy szép szavaival fo ly ta t­
hatjuk , —  hogy „ha  szellem ünknek hosszú és 
súlyos küzdelm ei közben kevés oly d iadalra  
m u ta th a tu n k  is, mely a világra szól, de hosszú 
k ita rtása , önm agához való hűsége, nem zetünk­
nek s ezáltal az em beri m űvelődésnek te t t  szol­
gálata  : erejét m u ta tja , bizalom m al és önérzettel 
tö lthe t el bennünket44.
De ha m ár a módszer tek in te tében  is jelen­
tékeny eltérés m utatkozik  A rany és főforrása 
Toldy közt, akinek roppan t érdekű m unkássága 
inkább az irodalom történet adata inak  össze­
gyűjtésében és tisz tázásában , sem m int ezen 
adatok  oksági kapcsolatban való bem uta tásá­
ban rejlik, még lényegesebb lesz a felfogásbeli 
külömbség köztük, amellyel irodalm unk „Leg­
újabb korát,, nézik, fejlődésének irá n y á t és 
eredm ényét megítélik. Amíg ugyanis Toldy az 
ő ifjúkori emlékei, h a lhata tlan  b ará ta inak  dicső­
sége, s ta lán  személyes és eszthetikai rokonszen- 
vének hatása  a la tt  m indvégig —  szinte halá­
láig —  a rom antikus (nem zeti m űköltészeti) 
iskola sikereiben lá tja  költészetünk legm agasabb 
emelkedését, a V örösm arty géniuszában legszebb 
d iadalát, amihez képest m indaz, am i még u tána  
jö tt, legfellebb „új lendűlet“ melybe „a  h a ta l­
m asan ébredő közélet, a népet m agát m ind­
inkább felölelő politikai irány s a véletlennek 
azon szerencsés viszonyúlása is belejátszott, 
mely egyenesen szü lete tt népem berek közt ha­
gy o tt erőteljes költői egyéniségeket tám adni, 
akik azonban első kísérleteikkel a classzikai 
nem zeti kor földében gyökerezvén, költői m ű­
veltségüket szinte annak köszönték44 stb. : 
A rany, bár hódolatta l h a jtja  meg előtte és 
eszményképei e lő tt lobogóját, de a dolog lénye­
géről m ásképen gondolkozik. Nem fejteget 
ugyan és nem  polemizál, de ny íltan  és nyom a­
tékkai jelzi, hogy i t t  egy egészen új irányról, új 
eszmékről és új törekvésekről van szó, am i nem 
csupán a kedvező véletlen, hanem  egyútta l te r­
mészetes fejlődés eredm énye, am elyben a ,,nem - 
zeti“ és a „ m űvészi“ még m agasabb fokon egye­
sül. H ogy i t t  valam i rendkívüli változás tö rtén t 
tárgyban , felfogásban, form ában és nyelvben 
egyaránt, am ely h ív a tv a  van  egész költészetün­
k e t á tterem ten i, oly hangon szólván, mely m ár 
az egész népet m agában foglaló nem zet szívéig 
hasson. Míg am o tt „bárm ily  szép költem ények­
kel gazdagítá az új iskola irodalm unkat, volt 
azokban némi idegenszerű, am ely m ia tt a nem ­
zetnek úgyszólván vérévé nem v á lh a t ta k . . .  
míg a Petőfi á lta l m egérin te tt húr egyszersmind 
a m agyar szívnek legbensőbb hú rja  s kétség­
kívül nincs költőnk, aki a „nem zeti44 nevet 
annyira megérdemlené, m in t ő44. Mind ezt é rt­
hető  okokból épp a lirai költészet tá rgyalásánál 
és éppen Petőfire von a tk o z ta tv a  m ondja el, aki 
m aga is ön tudatosan  és többször h irde tte , hogy 
ezt az egész irodalm i irán y t és p á rto t ő terem ­
te tte , aki az összes enem ű hatásoknak kez­
dettő l fogva sokáig —  erényeiben és túlzásaiban. 
—  valódi középpontja volt. Csak ő közötte  és 
u tán a  csoportosítja  aztán  a többieket, a lirai 
és epikai nem ben : T om pát, a regény és népies 
novella terén  ; E ötvöst, K em ényt és J ó k a i t ; a 
drám airodalom ban Szigligeti népszínm ű írói 
érdem eit, kapcsolatban  az előzők (M unkácsy, 
Balogh, Gaal, N agy Ignác) hasonló törekvései­
v e l . . .  Nemes szerénysége csak egyetlen nevet 
nem e jt ki : a m agáét, egyetlen d iadalt hallgat 
el, a sa já t művei szakadatlan  d iadalát. De m ind­
ezt elvégezték helyette  b a r á ta i ; e kis kö te t lap­
jain  Szilágyi Sándor, k in t az irodalom  mezején 
főleg Gyulai Pál, akinek heves és nagyszerű csa­
tározásai épp ezidő tá j t  za jlo ttak  leginkább. 
M indent összefoglalva : a kép, am elyet így A rany 
szellemi m últunk arcúlatáró l elénk tá r, e rövid, 
vázlatos a lak jában  is felette becses ; alanyi é rté­
kénél m inden esetre jóval tú lterjedő  s habár 
az összeállítás elsőségében mások kísérletei meg 
is előzték, egy érdeme e lv itázhata tlan  : és ez az, 
hogy iskolájuk, a legújabb, a nemzeiiesen népies 
iskola sikereit és jogosúltságát egg teljes, történeti 
összefoglalás keretébe az ő kompendiuma iktatta 
be először . Ez a tény  pedig, ha semmi egyéb, 
irodalom történetírásunk tö rténetében  is helyet 
b iztosít neki.
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Hz  éle).
S zállott d icsőén  him poros úton, 
C sillagszekéren, vágyparipákon,
R ohant előre iratos szélnek,
Susogó habnak büszke dagályán  
Az ifjú, d iadalm as’ Élet.
Aztán kihalt a csillagok fénye,
A him por elszállt szerte a rétre,
Elhalt a harsogó diadalének,
Megtört a hullám  büszke dagálya —
—  V onszolja lassan terhét az Élet.
Lehullt virágok szerte az úton,
Tört vér a nyom on, bánat az a jk o n ; 
K önnyes zenéje bús őszi széln ek ;  
Halavány arcon lázvirágok,
Sóhaj . . . N ém aság . . . Meghalt az élet. 'x
Néha az élet örvényes ú tján .
Néha az élet örvényes útján  
V erejtékes munkák során  
El-eltünödve néha m egállók  
És v isszan ézve sokáig várok 
Egy üdvös, csókos perc után . .. .
N éha keserves é let útam  
Szikla ösvényén  elhullottan  
Égy-egy virágszirm ot le le k ;
N éha elhaló dal rezeg  
L eltem en  könyes fájdalom ban.
N éha fölöttem  éji sö tétség  
Vad felhőitől tisztül az é g ;
A m últnak eltűnt délibábját:
Bűvös, elhalós ifjúságát 
Lelkem  m eglátja néha m ég . . .
És néha látok bim bós virágot,
M elyeit az élet posványba v á g o tt ;
C sillag fut le  az ég perem én.
Elhuny az ifjú szép  erején — :
N éha az örvény szélére hágok.
Fánozél Jenő.
Megkerült unikum.
Irta: Könyves Tóth Kálmán.
Most m ár elm ondhatom  m inden ta rtó zk o ­
dás nélkül. Szegény, m egboldogúlt u ram bátyám  
a régiekhez kö ltözö tt, k iknek ném a társaságában 
tö ltö tte  m inden szabad idejét. Nem érdekelte 
ő t semmi újdonság. Az újonnan m egjelent 
könyvekért nem ad o tt volna egy p ipadohányt 
sem. De ha m eghallotta, hogy valahol E rdély­
ben, o tt a H árom szék valam ely zugában, vala­
melyik öreg pap háza padlásán ta lá ltak  egy régi 
kutyabőrös k ö n y v e t: ez m ár nem hagy ta  nyú- 
godni. I r t  tízszer is s ha választ nem kapo tt, 
még tízszer, míg csak ki nem csikarhatta , hogy 
ki rejlik a ku tyabőr a la tt s ha valam i X lV -ik  
századbeli nyom tatványhoz hozzá ju tha to tt, na­
gyobb volt az ő lelki öröme, m in tha a lu trin  
te rn ó t nyert volna.
A régi könyvek gyűjtése k io ltha ta tlan  szen­
vedéllyé nő tte  ki m agát nála. Még arra az áldo­
zatra  is kész volt, hogy ö tvenhat éves fővel 
várm egyéről-várm egyére útazgasson s padlás- 
ról-padlásra kutassón. Volt is aztán  olyan könyv 
tá ra  régi nyom tatványokból, hogy az egy tudós 
ítélete szerint ezerekkel fölért, de sa jttak aró n ak  
még fontra  sem v e tték  volna meg ez elsárgúlt 
lapokat. Ezeknek értéke le járt, m ióta az ú jsá­
gokat kilószám ra olcsóbbért vesztegetik. A né­
m et könyvészeti lapokban dicsérettel emelték 
ki k ö n y v tá rá t ; sőt á tú tazó  ném et tudósok 
meg is fordultak  nála, hogy m egtekintsék az ő 
fóliánsait. L á tn i ke lle tt ilyenkor az öreg urat. 
Úgy izgett-m ozgott, m in t valam i ifjú. A kétágú  
lé trán  könnyed léptekkel m ászott föl, hogy 
egy-egy régi könyvet m egm utasson. De min- 
denekfölött volt egy kincse, m elyet egész u ra ­
dalom ért nem cserélt volna el. E  kincs egy 
1495-ben nyo m ato tt ném et biblia volt. P á rja  
m egvan az iglói gim názium ban, de azért 
mégis unikum , m ert m argóin o tt díszelegtek 
L u ther és M elanchton sajátkezű jegyzetei. E 
biblia valahogy Gelei K atona István  erdélyi 
püspök b irtokába kerü lt és sok viszontagságos 
vándorláson keresztül ju tv a  Gazsó M árton tan á r 
úrnak, az én m egboldogúlt u ram bátyám nak  
könyv tárába. Em elte értékét, hogy Geleji K a­
tona István  is csato lt mellé érdekes jegyzeteket. 
— Gelei K atona István, a hatalm as Pázm án 
P é te r erélyes ellenlábasa ! Ez unikum ot (így 
h ív ják  azokat a régi nyom tatványokat, m elyek­
ből csak egy vagy k é t példány m arad t fenn) 
üveg a la t t  ta r to tta  s csak akkor v e tte  elő né­
hány percre, ha az á tú tazó  ném et tudósok lá to­
g a tták  meg. ígértek  e kincsért az öreg úrnak 
ezreket, de oda nem ad ta  volna még hercegi 
koronáért sem. H alála  esetére a debreceni kol­
légium nak szánta, kikötvén, hogy évenként 
egy ünnepély alkalm ával em lítsék föl nyilvá­
nosan, hogy e kincset kinek köszönheti a könyv­
tá r. így aztán  m aradandó lesz örökké az ő neve. 
A dicsőségnek ezt a könnyű ú t já t  vá lasz to tta . 
No hiszen bám últa  is a sok ném et tudós az uni­
kum ot. K érték, engedjen lefényképeztetni csak 
egy pár lapot. Dehogy engedte volna ! Tény 
az, hogy a ritkaságok birtokosai "igen irigyek. 
L á tszo tt is a ném et tudósokon. Ú jságokban 
keservesen lam entáltak , hogy m ily érdekes 
kincs van egy ism eretlen m agyar ta n á r b irto ­
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kában. Izgattak , hogy lépjen közbe a ném et 
korm ány s e m egbecsülhetetlen kincset szerezze 
vissza bárm i áron is a nagy ném et nem zet jogos 
b irtokába. Kész le tt volna háború t vívni ezért 
az egy könyvért. De Gazsó M árton csak nevette 
a  hasztalan  erőlködést.
A zonban ez unikum on kívül volt neki még 
egy un ikája  — egyetlen egy — is. így h ív ta  
kis bájos leánykáját, a szép Erzsikét. Az uni­
kum ot meg az un ikát. szerette legjobban a vilá­
gon. H a választani ke lle tt volna, melyikről 
m ondjon le, igazán óriási zavarban  leendett. 
Az unikum  elvesztése megsemmisíti világhírét, 
az unika tönkre  te tte  volna földi öröm eit. 
M indkettőt argusszemekkel őrizte. Még az uni­
k á t is üvegszekrény a la tt  szerette volna ta rtan i, 
hogy ahhoz sem közeledjék senki sem.
Csakhogy ezt nem v ihette  ki. U nikum ában 
jobban bízott. Az nem mozdúl meg a könyv- 
szekrényből, de az u n iká t nem ta r th a tta  mindig 
otthon. így az tán  nem kerü lhette  el, hogy kérők 
annak idején ne jelentkezzenek nála. Egym ás­
u tán  kosarazta ki őket. Végre mégis ak ad t egy, 
ki az öreg ú r nézete szerint, m iként Saul az 
izraelitákat egy fejjel, úgy ez is a többi kérőt 
jóval felülhaladta. M indenki sa já t szem pont­
jából ítéli meg az em bereket. E gyarlóságtól 
M árton bácsi sem volt m ent. S ajá t szemüvegén 
keresztül nézett. K iválasz to tt a sok kérő közül 
egyet, meg sem kérdezve leányát. Ez az egy 
szintén, m in t ő, a régiségek bálványozója volt. 
Úgy é r te tt  a régi nyom tatványokhoz, m int 
M árton bácsi, tu d ta  m éltányolni annak  nemes 
szenvedélyét, sőt m egem berelte m agát, hogy 
néhány régi m űvétől m egválva, azokat az öreg 
ú rnak  ajándékozza. Ez az áldozatkészség köny: 
nyekre lágy íto tta  a jó öreg u rat. Érezte, hogy 
ő nem tu d n a  olyan jó lenni. K érhetnék őt, de 
oda nem adna senki szép szem éért egy-egy régi 
könyvet. T ehát Solti Miklós uram  mégis az 
elevenére tapintott.. Nem volt m ár ifjú ember, 
még csak rokonszenves arca sem volt, az évek 
elröpűltek felette, de mindezen h iányokat M ár­
ton bácsi nem v e tte  észre.
De annál inkább észrevette ám Erzsiké s 
k iny ilván íto tta , hogy neki az új kérő nem tetszik
— Tetszik, nem tetszik, — szólt ap ja  szi­
gorú hangon, —  hozzá kell m enned, ilyen em­
bert nem találsz m inden bokorban, m ajd csak­
nem olyan könyv tára  van, m in t nekem s ha 
• olyan m unkája volna csak egy is, m in t az 
enyém, szintén úgy kűrtö lnék  v ilág h íré t. . .  de 
m ajd meglásd, szerez ő még unikum ot s mily 
nagy dicsőségedre vá lhatik , hogy világhírű em­
ber hitvesé vagy.
M ihelyt az unikum ról volt szó, az öreg 
úrral, szemben m egszűnt m inden okoskodás. Az 
ő látóköre azontúl nem te rjed t. A zt meg el
sem képzelhette, hogy az ő unikája boldog ne 
lehetne oly em ber oldala m ellett, kinek az övé­
hez hasonlatos könyv tára  van. Oh ! azok a régi 
fóliánsok, azok a hungariák, mily gyönyör for­
gatni a sárgúlt lapokat, nézni az évszám ot s rá ­
bukkanni, hogy ebből a kiadásból csak három  
vagy négy példány létezik. És Solti Miklós 
szak av ato tt könyvbúvár volt. Ilyen em ber elő tt 
meg kell emelni a kalapot, csak ilyen ember 
lehet méltó az ő kis u n ik á já h o z .. .  a többiek 
nem m éltányolnák az ő unikum át, sőt könyv­
tá rá t, halála esetére, potom  áron vesztegetnék el.
Szegény Erzsiké érezte, hogy ő a könyvtár- 
b úvárla t áldozata lesz. H iába sírt, hiába rim án- 
kodott, az ap ja szíve nem esett meg ra jta . Most 
im m ár k itű n t, hogy mégis jobban szerette az 
unikum ot, m in t a kis unikát. Óh ! ha abból 
valaki csak egy lapo t té p e tt volna is ki, kész 
leendett azt egész életében gyűlölni s ime, ő 
m aga m ennyi gyötrelm et szerzett kis leány­
kájának .
— M ajd hozzá törődöl, —  m ondá vigasz­
ta lva  Erzsikét, —  m ajd beism ered Miklós ér­
dem eit s te is, m iként én, tisz tele tte l vonzódol 
ahhoz a férfiúhoz, ki a m últak  tem etőjéből ássa 
ki az u tókor szám ára a drága ereklyéket.
—  Mindig iszonyodtam  a sírásóktól, — 
fúldoklá síró hangon Erzsiké, — aztán  az apa 
vá lasz to ttja  m indig csak a könyvekről beszél, 
m it értek  én Pliniushoz, Svetoniushoz, meg 
azokhoz az inkulabelekhez. . .  másról szeret­
nék én társalogni.
—  M ajd megszokod, —  ism étlé apja, — 
ernlíté előttem , hogy m egtanít téged latinúl, 
görögül, rem énye van, hogy a múzeum hoz ne­
vezik ki s akkor segítségére leendesz.
—  Én meg sohasem tanu lok  meg sem la­
tinul, sem görögül, — ellenkezék Erzsiké, —  
inkább olvasom én Jókait, Petőfit, meg A ranyt, 
m in t azokat a penészes ira tokat.
— Óh ! te  m egrom lott korszak gyerm eke ! 
— só h ajto tt az öreg, — m it el nem követtem , 
hogy ízlésedet a m agam éhoz idom ítsam , te hall­
gatsz a rósz ta n á c so k ra ; feladtalak  Pestre  
nagybátyádhoz s o tt m érgezték meg szívedet 
ezekkel az újkori írók műveivel. T udd meg 
hát, hogy azok is csak a régi bán y ák a t aknáz­
zák ki. Az a te  Jókaid  a „B álványos vár„-ban  
az őskori poros pergam entekhez folyam odott, 
az a te  „A rany„-od az én régi jó Ilosvaim at 
ö n tö tte  új alakba, m indnyája csal, a régieket 
utánozza, m ajd bebizonyítja ezt neked leendő 
férjed. t i . 1
Nekem ugyan be nem bizonyítja, — 
viszonzá Erzsiké erélyesen, —  Jókai egy re­
gényét nem adnám  apa fé lte tt b ib liá jáért s 
A rany T o ldy ját fel nem cserélném Solti uram  
összes könyv táráért, még akkor sem, ha maga
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Solti uram  válnék Hom érussá, am in t papa 
szokta m ondani.
—  Elég, elég ! ne is folytasd tovább, — 
dörm ögött az öreg úr, — én m ár szavam at 
ad tam  Solti ú rnak  s azt vissza nem vonhatom .
—  De ta lán  ahhoz nekem is lehetne sza- 
'  vám .
—  Neked semmihez sem lehet szavad, —- 
v ágo tt közbe M árton bácsi, a törvény jogot 
ád az apának, hogy gyerm ekei bolgodsága fölött 
rendelkezhessék s hogy mi válik  boldogságodra, 
azt jobban m egítélhetem , m int te, ne is köte­
kedjél kis leányom , én ösmerem Solti ú r tu d o ­
m ányosságát ; hiszem, hogy nem sokára akadé­
mikus lesz/s te  akadém iai tag  felesége, én pedig 
ipa leszek. N agy szó ez, leányon^, felér egy 
nemesi levéllel. ;
Még tovább  is beszélt volna, de Erzsiké 
duzzogó képpel hagy ta  m agára könyvei közt 
az öreg tudóst. Szobájába érve, először kedvére 
k isírta  m agát s aztán  asztalhoz ülve, e pár sort 
írta  : „Le kell m ondanunk m inden rem ényről, 
A pát nem lágy íthatom  meg, szigorúan ragasz­
kodik határozatához. Én pedig inkább válasz­
tom  a halált, semhogy annak a tudósnak élet­
tá rsa  legyek. Istenn önnel, feledje el Erzsikét,,. 
A ztán borítékba zárta , így címezte : „Besenczy 
K álm án ügyvéd úrnak, K inizsi-utca 27. szám,,.
— Bízzuk Istenre sorsom at, —  sóhajtá, 
am in t a szakácsnőnek á ta d ta  a levelet, hogy 
rögtön tegye postára.
(Folyt, köv,)
Vado m óri.
Fényes, palástos, gőgös nagy ur 
lfju, kem ény g a zd á m : az élet  
Szolgálatából elbocsátott.
Nem  adott m ást: egy rósz iszákot 
S benne nehány fakó em léket.
T estem  égeté koldusruliám ,
És által a kék csatornákon  
Forrón zuhogott szívem  vére:  
Megirtam egy iriszlevélre  
Az én könyvesbus árvaságom .
így irtain az instanciániban :
„Kérlek, drága Úr, zokon ne vedd, 
Egy könyörgésem  volna hozzád, 
N yuts nékem  csak  egy lá zá rm o rzsá t: 
Egy cseppnyi igaz öröm et.
Ha úgy elfog aranyigám ban  
A szolgabú s  a fájdalom,
És ha szívem  ellened  lázad ;
Földre nyom  a koldusalázat 
S lábad porát csókolgatom .
Én nagy Uram, hajolj le hozzám ,
R égen szolgállak békén, híven.
Húsz évi bérem  nálad maradt.
—  B ocsáss m eg, ha a rongyok alatt 
Lázadó dalt üt koldus szivem  !
De míg a sok ingyenfutónak  
Szerelm ed  kéjt oly gazdagon oszt,
Bús szolgádon átkok álka van “ . . .
. . . Beám  n ézett ném án kom oran  
S elém  vetett egy oboloszt.
M egértettem  . . .  Jó Gháron m enjünk! 
M egfizetem  a fáradságod ;
— Oh te k evéssel is beéred, —
Egy ob o losz, —  nem  több a béred :
Holt ajkaim közt m egtalálod . . .
Koós Elemér.
Elillant illatok.
Zöld villanyfényben úszik bólingató fejem ,
Kezem  szorítja lágyan a tolinak karcsú szárát,
—  Érzek magam  körül, valam i langyos párát . . . 
Elillant illatokra ném án em lékezem  . . .
Egy selyem  zsebkendőnek illata lehet ez,
Mely ném a váddal markol a lelkem be s facsarja — 
B efon szoros gyűrűkkel az illat bűvös karja,
S a parfum langv eső je fejem re perm etez.
Vizet, h ideg v iz e t ! Fejem re zúdítom  . . .
Hadd m ossa le az illat dém onszerű  varázsát, 
Mely belengi fejem, m int antik virágvázát 
Holt szirm ok-illata , holt illatú szirom .
Egy arc m ered elém , egy sápadt, ném a arc, 
Nagy, lángoló szem ek  tüzelnek  bágyadt selym én, 
Mint vilió tintacseppek finom , fehérlő kelm én.
S lelkem ben m ély tüzüktől újból lobog a harc.
Begyáti Lásaló.
találkozás a nyomorral.
A kávéház, ez a fénylő, csillogó bárka, 
m egállóit a jókedv hegyén. A m indeneket el­
öntő életözönvíz csöndesen elpihent. B en t a 
kávéház gázfényes, tükrös term ében hangos 
volt a jókedv, csengett az aranyos borral te lt 
pohár. A zene csendes folyólya befolyt a szí­
vekbe. M indenki párban, csoportban vígado- 
zo tt, örült.
Egyedül én voltam  o tt m agányos, szótlan, 
szomorú. K erek m árvány-asztal m ellett ültem  
e rő tlen ü l. s m int valam i pokoli, bán tó  zajt, 
ha llga ttam  a pénzes élet csengését. Felettem  
kéklő füstfelhő úszott, kavargó it, m int májusi 
álom a szívek felett. H iába küldtem  ki gondo­
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lataim , — az én hófehér galam bjaim  — egyik 
sem té r t  vissza a v ígasztalás olajágával.
S amíg én, lázas fejem kezemre h a jtva  
lágyan, búslakodtam  társta lanú l a vígadók kö­
zött, ki tu d ja  honnan, hozzám lépett egy sápad t 
arcú idegen. M intha testvérem  le tt volna, oly 
hasonlatos volt hozzám. Szótalanúl ü lt le m ár­
vány-asztalom hoz és a sima lapon felém csúsz­
ta t ta  gyönge, vézna kezét s megfogta reszkető 
kezem s alig hallhatóan súgta :
— Én vagyok a nyomor.
Tétován, m egrettenve néztem  az én idegen 
társam ra, ki oly hasonlatos volt hozzám, m intha 
testvérem  le tt  volna :
— Hol jársz te  i t t ,  — kérdeztem  — m agá­
nyosan bolygó testvérem , — ahol m ost a szegény 
gazdagok lopkodják, bitangolják  az üdvözítő 
m ám or-birodalom  pazar kincseit ?
— Téged kerestelek. Egy halovány arcú, 
szomorú em bert kerestem  s benned rá ta lá ltam . 
G ondoltam , ahol fényesség van, o tt árnyéknak 
is kell lenni. Ahol hangos a vígság, o tt  já r vala­
hol galam blábon a halkszavú csönd. Nem csa­
lódtam . Te vagy i t t  az árnyék, a csönd.
— Igazad van, árnyék vagyok csak, önnön 
m agam nak az árnyéka vagyok. Csönd vagyok, 
a legcsöndesebb csönd. Pedig én szeretnék fény 
lenni s szeretnék harsogni,m int az élet harsogó 
kürtje , de beláttam , hogy az em bertöm eg nem 
érdemes a fényre s az élet-harsonára. Látod ba­
rátom , én különb vagyok i t t  m indenkinél, ak iket 
m agad körül látsz és mégis nekik áll a világ. 
S am íg én i t t  fáradoztam , éhezőn búsongtam , 
ők kergetik  erős izommal, pirúló képpel a 
m ám or isten-asszonyt. Pedig én is szeretem s 
jobban, szebben tudnám  szeretni ezt a gyilkos 
hetairát. S m ost, hogy ide ültél mellém, én 
hűséges vigasztalóm , szeretnélek m egkínálni 
egy pohár borral, de — nincs pénzem.
E  szavakat kissé erősebb nyom atékkai mon 
do ttam  a szokottnál, m intha a harag, gyűlölet 
lappango tt volna e szavakban. S a nincstelen- 
ség kínzó tu d a tá b a n  mereven néztem  az aszta­
lon levő vízzel te lt te lt pohárra. Sokáig nézhet­
tem  így szótlanúl, míg végre így fo ly ta ttam  :
— De látod, — barátom  — én még e pohár 
vízben is gyönyörűségem  találom . Nézd m ost 
is abban gyönyörködtem , mily mesés szivár­
ványszín t játszik  a gázláng e pohár vízben.
E lhallgattam  s réveteg pillantásom m al, m int 
valam i fekete bársonnyal b e tak artam  egy ka­
cagó asszony hullám zó k e b lé t . . .
— Gyönge testedben ta lán  a vágy ébredt 
fel, — szóllott hozzám a nyom or — a vágy e 
parázs testű  asszony u tán  ? B arátom , tanulj 
meg lem ondani. Kicsi kunyhódba nem vezet­
heted be a föld legszebb k irá ly a sszo n y á t!
— Mit beszélsz ? Van nekünk palotánk.
Mienk m inden palota, am elyet a nyom orgók 
keze ép íte tt. A mi m eggyötört, búsult szívünk­
ből fakad t az a dal, am elyet profán, részeg száj­
jal összetör i t t  ez a filiszter had. Mienk m inden, 
am i szép, ami drága, am i kedves, — az igazán 
szenvedőké, a szomorkodó, kötmyes szemű sí­
róké. Hogyne vágyódnám  én a föld legszebb 
asszonyára, legszebb palotára, a legcsillogóbb 
gyönyörűségre, hírre, dicsőségre ? Hiszen én 
vagyok a légszom orúbb ember.
— Szegény testvérem  ! A legnyom orúltabb 
i t t  e földön, a legszomorúbb, akinek szívéből 
még nem a lud t ki a vágy.
így szólt hozzám az én idegen társam  s aki 
hasonlatos volt hozzám, m ikéntha testvérem  
le tt volna,, S úgy, ahogy jö tt, olyan lá ta tlan ú l 
s észrevétlenül e ltűn t.
Ú jra egyedül m aradtam .
H ajnalodo tt. B ent, a fénylő ,csillogó b ár­
kában halkú lt a vígadozó nóta .A m indeneket 
elöntő életözönvizet ú jra  felkorbácsolták a m in­
dennapi gondok viharai s m indegyre erősebben 
csapkodták a kávéház — az én csillogó bárkám  
— oldalát.
K itek in te ttem  az életutcára. O tt folyt, 
o tt höm pölygött a szennyes ár. Minden ami 
könnyű, m inden, ami csonka, o tt úszo tt a víz 
színén . . .
És én ekkor drágakőnek gondoltán m agam , 
lenn-lenn a mélyben és fá jt, hogy a m élybe senki 
se v e t hálót. Pedig éreztem : leggyönyörűbb ékes­
sége lennék a leggyönyörűbb asszony fehér tes­
tének  !
Sokáig ültem  még o tt m agányosan, szomo­
rún. És úgy éreztem , hogy az én bárkám  meg­
indu lt a jókedv hegyéről és úszo tt velem  a víz­
színén ringatózva. S csak én voltam  benn. É n, 
az árnyék, a csönd . . .
Nagy Ferenc.
Sorompó.
—  Ism ertelés. —
A Sorom pót — szemben az üres előítélet 
hitével, — nem frázisos hazafiaskodás, vagy 
légből k ap o tt ábrándok, hanem  statisztikailag  
m ért gazdasági szükség hozta létre. Célja első 
sorban nem is morális, erkölcsi cél, hanem  (az 
egyénre redukálva) ez : takarékoskodjál. A nnyi­
ban takarékoskodjunk, hogy a szükségletünkre 
k iado tt pénzt az országban ta rtsu k , ne küldjük 
idegenbe — a m agunk szegényedésére. M ert 
v ag y u n k : a zsebünkkel törődnünk kell.
De ezt az elvet — kétségbeejtő állapot — 
ma sem ism erjük, ma sem gyakoroljuk á lta lá ­
nosan. A statisz tika  m u ta tja , m in t vágjuk m a­
gunk a la tt a fát. B evételünk (nyersterm ényeink-
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bői, főképp búzából) évtizedek óta körülbelül 
ugyanannyi. K iadásunk pedig egyre nő. Vagyis : 
szegényedünk. K iadásunk 1882-ben 875.0,00,000, 
1907-ben 1,652,000,000 korona. 25 év a la t t  meg­
kétszereződött. Növekedése egy év a la tt  (1906- 
ról 1907-re) kerek 100.000,000 korona. És ezt 
mind ipari te rm ékekért (pl. ru h ák ért 370 miliió, 
Íróeszközökért 30 millió, stb.) fizetjük. Míg a.m i 
gyáraink (mily kevés van !) nem  tu d n ak  meg­
élni. M unkásainknak nincs m unkája. K ivándo­
rolnak Am erikába. N agyobb vérveszteség ez 
évenként az országra, m in t a v ilág történet ak ár­
melyik csatavesztesége. 1905-ben pl. 70 ezerrel 
többen vándoroltak  ki, m in t ahány  lélek szüle­
te tt. E z t m ondja a száraz statisztika'.
Ez a gyászos állapot hozta lé tre  a sorom pót. 
Ezt a szégyenletes adó t enyhíteni : ez a sorompó 
célja. Főiskolák és gim názium ok ifjúsága leg­
több helyü tt egyesületekbe töm örül. Az idegen 
tanszeripar kiküszöbölésére. (Mert körébe ez 
esik leginkább.) Töm örül a m aga ellenőrzésére. 
Az ifjúság egyesülése nagy fontosságú, m ert a 
kereskedőkkel szemben ez ad sú ly t szavának, 
és ha ő a hazai iparcikket a helyi piacra beve­
zette : o tt a nagyközönség, az egész város is 
(nem lévén idegen) szükségszerűleg azt fo­
gyasztja. E z t igazolja az eredm ény : tanszer­
iparunknak négy év a la t t  v á ra tlan  föllendü­
lése.
Debrecen a legm agyarabb város s Debrecen 
tanúló ifjúsága a legm agyarabb vidékekről kerül 
ki. És Debrecen ifjúsága (tényekkel igazolt 
dolog) bizonyos H ard tm u th , K ari R uhn s más 
gosswiener cégek hűséges adófizetője. Hűséges 
adófizetője m agával az ősi kollégiummal egye­
temben. B udapest, Kolozsvár, K assa, Kecske­
mét, Sárospatak, sőt a nemzetiségi terü leten  
fekvő Eperjes és M áram arossziget akadém iai 
ifjúsága is, lelkesedéssel csatlakozik a mozga­
lomhoz s tu d o tt egyesületet alkotni. Csak D ebre­
cenben nem lenne hozzá fogékonyság és erő ? 
Jól meg kell fontolni ez ősi kollégium ifjúságá­
nak, m int tud  m ajd szám ot adni tétlensé­
géért.
A pedagógiának is tá r t  karokkal kell fogad­
nia és ápolnia ezt a m ozgalm at. M int ahogy ezt 
a 152,658—909. sz. m iniszteri rendelet köteles­
ségévé is teszi. De különben is meg kell tennie. 
A történelm i tu d a t ápolása, a faji szeretet, a 
hazafias önérzet, ez ideális d o lg o k : ezeknek 
reális gyakorlása nélkül, bizony m ondom , csak 
olyanok, m in t az e láso tt ta len tum ok.
Darvas János.
.
íDr. Barcsa Dános1872—1910.
Napjai megvoltak m ár számlálva és láttuk, 
hogy még mindég dolgozik sietve, lázasan ; sokat, 
nagyon sokat akart még, de a halál véget vetett 
minden szép tervének.
Míg élt, —  talán nein is tudtuk, hogy mek­
kora kincsünk, csak most ismertük igazán, mikor 
már elvesztettük . . .
Tudós, kinek lelke a sötétségekbe rejtett 
világokat feltárta s jó tanítóként a gondjaira 
bízottaknak megmutatta; férfi, ki a puritán élet 
munkásságának mindenkor egyenes útján nagy 
értékét ismerve is szerény m arad t; erős oszlopa 
az egyháznak, a társadalom nak; őszinte barátja, 
hűséges pártfogója ifjúságunk minden szép ter- 
vénék . . .
Most tudjuk, hogy ki voltál. Most, mikor 
sírodon elfagyott a sarjadó fü, fej fádról lehervadt 
a koszorú, — mikor látjuk üresen maradt he­
lyedet, most érezzük, hogy „leesett ami fejünk 
koronája."
Bánatos, könnyes lélekkel áldjuk emlékedet.
Pánczél Jenő.
Vázlatok.
A modernség.
Ma ez a legsem m itm ondóbb, a leggyűlöle­
tesebb jelző és frázis. Tartalöm nélkűli frázis. 
Nincs ta rta lm a , mert- m ár végtelen terjedelm ű, 
m ár m indenre ráhúzzák. M inden különösnek, 
m inden torznak, m inden k im agyarázhata tlan  
ürességnek le tt alkalm as takaró ja , paizsa. Nem 
csak az irodalom ban, de legfőképpen itt.
A jelszó és a jelszóban k ifejezett célzat 
le járató ja , megölője m indig a tömeg. M ihelyt 
ez hozzácsatlakozik, fölkapja, az rögtön el­
veszti eredeti ta rta lm á t, jelentését és a töm eg 
ösztön szabadalm i jelvényévé, védjegyévé v á ­
lik. Addig, amíg csak el nem  kopik. A ztán jön 
az új — ugyanarra a célra.
Most, hogy a konzervatívság, m odern­
ség — am ennyiben — előharcát v ív ta , lá ttu k , 
először m indenki o tt vo lt a régi jó jelszók 
kényelm es bástyái között, ahol csönd volt 
és béke. A ztán, am in t előnyom úlni kezdett 
lassan a m odernség iránya : — lassan szivá­
rogtak , jö ttek , csatlakoztak  egyenkint, egy­
más u tán , többesével, m ajd töm egesen a sző­
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kevények. Először a kalandos term észetűek, 
k iknek nem a legerősebb a meggyőződésük, 
s nem épen sok a veszteni valójuk. Később a 
szám ítók, a ravaszok, akik előre lá ttá k  a fej­
lem ényeket. S végűi a közömbösek és a gyá­
vák, akik m indig az erősebbhez párto lnak , a 
többség nyugalm at biztosító védőszárnya alá.
S m ost ez a töm eg fo ly ta tja  régi üzelm eit 
az újabb, alkalm asabb, színre előkelőbb jel­
szó a la tt. M ert m odernnek vallani m agát köny- 
nyű dolog, olcsó dolog. S am ennyiben előnyös 
is, hógy újnak, felvilágosultnak, ,,m oden„-nek 
nek látszik. Ezek azok, akik Kazinczy korában 
hűséges ábrándozó szobapoéták, Petőfi idejében 
lárm ás, honhazafias ifjak és tilinkós ál-parasz 
tok vo ltak  s Ady a la tt  legeslegújabbnak lici­
tá lt  karaván  Önistenek. És m ost a mások 
égisze a la tt  a k iküzdö tt helyeken küzdőnek lá t­
szani, m ások tollával, frázisaival díszelegni, 
m inden torz, vagy ki nem m agyarázható  do 
logra, hogy m odern, ráfogni s a modernség 
elfogadott és kam atozó jelszavának védjegye 
a la tt  m ásoknak b e a d n i: ez m odern dolog.
És ezért,, a töm egnek ez inváziója m ia tt 
sem m itm ondó és gyűlöletes jelszó és frázis 
ma : a m odernség. M inden különösnek, m inden 
torznak , m inden k im ágyarázha ta tlan  üresség­
nek alkalm as takaró ja . Pedig, haj, klasszikus 
dolgok is vannak  amabban a modernségben.
De ez a jelszók sorsa.
Gyávaság az öngyilkosság ?
M ert sokan gyávaságnak, sokan ellenben 
bátorságnak m inősítik. G yávaságnak az élet 
helyzeteivel szemben és bátorságnak a legfőbb 
félnivalóval, a halállal szemben.
Pedig, ha így vesszük, inkább úgy látszik, 
bátorság, m ert könnyebb passzíve valam i régi 
helyzetben (öntudatos léteiben) m egm aradni, 
m int actíve új á llapotba (annak ellenkezőjébe) 
átallépni. A tény  azonban az, hogy az em beri 
lelkek az öngyilkosság gondolatának  felötlése 
u tán  (hány embernél ötlik föl !) az elhatározás 
ho ltpon tján  kétfelé hajolnak. V annak b á trak  
az életre, de gyávák a halálra : ezek az életben- 
m aradók s vannak  b á trak  a halálra, de gyávák 
az é le t r e : ezek az öngyilkosok.
A valóságban k e ttő jü k  között csupán annyi 
a különbség, hogy az ellőbbiek tu d a táb an
abban a p illanatban  a m eghalás borzalm ai
nyelik el az élet fenyegetésit, az u tóbb iak  tu d a ­
táb an  pedig az élet üldöző okainak érzése köz­
ben mosódik el a m eghalás borzalm a.
S m o s t : melyik a gyávaság, m elyik a
bátorság  ?
Vagy lehet-é szó gyávaságról és bá to r­
ságról ?
D. J.
Irodalom.
Ambrus Zoltán — franciául. M agyar írók­
nak régi, bánatos tö r té n e te : írni egy egész 
életen át, kiszórni, elpazarolni a lelki kincse­
ket, drága finom ságokat, írni — írni egy egész 
életen á t, bálványává lenni pár százezer em­
bernek, ennek a kis m agyar glóbusnak gyön­
gyévé válni, aztán  szegénységben, ta lán  egy 
kis töredék lelki boldogsággal csöndben el­
m úlni. ü g y , m in t egy finom, édes dallam, 
am elynek elhaló akkordjai soká, örökké re­
zegnek a lelkekben. Minden más nem zetnek, 
am ely g y ű jtö tt m aga mögé annyi m ú lta t, m in t 
mi, annyi jogosúltságot arra, hogy kom olyan 
szám ba vegyék, m inden más nem zetnek még 
a legapróbb írói is bevonúlnak a világiroda­
lomba. És milyen nagy a zaj és a boldogság 
itthon  nálunk, ha egy-egy m agyar íróról tu d o ­
m ást vesz a külföld. Olyan m agyar írókról, akik 
a világirodalom  fejedelmei lennének, ha vélet­
lenül m ásu tt, más nyelven írják  le írásaikat. 
M ekkora válaszfal is ez a mi édes m agyar nyel­
vünk  ! És ha fáj is nekünk ez az állapot, ha 
panaszkodni volna inkább ok, am ikor egy-egy 
m agyar író t végrevalahára „fölfedeznek,,, olyan 
jól esik m inden alkalom m al egy-egy beköltö­
zés a nem zetközi pantheonba. Most Am brus 
Zoltán dolgával kapcsolatban írtu k  ezeket le. 
A Petii Journal czímű nagy és tekintélyes pá­
risi újság ugyanis egy új regény közlését ígéri 
az olvasóközönségnek. Az új regényt Am brus  
Zoltán írta . M agyarban Szeptember vo lt a címe 
és a fordítás Soleil d ’Aulomne  cím et ad ta  neki. 
Illik megemlékezni erről nem azért, m in tha  a 
kiváló m agyar regényíró szám ára k itü n te tés  
szám ába m ehetne az ; A m brus Zoltán valóban 
tú l van ra jta , hogy az e fa jta  elismerések híze­
leghetnének neki. H anem  írunk róla más okoh : 
m ert ez a kö’zlés m ár a rra  vall, hogy Am brus 
regénye jelentős sikert é rt el Franciaországban. 
Csak a m inap tö rtén t, hogy a francia kultusz- 
m iniszter a francia középiskolák könyv tára i 
szám ára m egrendelte Am brus m űvét, m ost 
pedig ezt a h ivatalos elism erést te tézi egy m á­
sik : egy e lterjed t párisi lap hasznosnak ta r tja , 
hogy a m aga publikum át is m egism ertesse a 
nagy m agyar íróművésszel. Anélkül, hogy tú l- 
becsűlnők az esem ényt, szívesen m egállunk 
m ellette, m ert hiszen A m brus külföldi hódí­
tá sa  ösvényt h asít az egész m agyar irodalom  
szám ára, b a rá to k a t és érdeklődőket szerez éppen 
annál a nem zetnél, am elyről tu d v a  van, hogy 
irodalm i és művészi ízlésében m ennyire exklu­
zív. A Revue de Hongtie, amely A m brus regé­
nyét le fo rd íto tta  és könyvalakban k iad ta , k i­
tűnő  m unkát végzett és jó m unkája, ime, m ost 
teljes m éltánylásra is talál. F. M.
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Egyletek.
A Magyar Irodalmi Társulat szeptem ber 23-án  tar­
totta álakúló közgyűlését. Holmi jelentéktelen  okokból, 
félreértések s egyéni érzékenységből eredő v isszahúzó­
dások a haladáshoz fűzött, rem ényeket eléggé leszá llí­
tották, különösen mikor ez em lített okok miatt a tagok  
egyharm adrésze a társulattól kifele gravitál. A szeptem ber  
23-iki gyűlésen m egalakult tisztikar részben  az em lített 
okok m iatt lem on d ott.'A  f. hó 3-an tartott első  közgyű­
lésén az október 6-án rendezendő em lékünnepélyen  
való szereplésre versenyszavalatot tartott- Szavalásra  
azonban a versenyzők m ellőzésé vél Masáth Ferenc 3. 
th.-t é s  Borsi István 2. bh -t kérte föl E köz­
gyűlés után közvetlenül, k ezdetét vette a második  
alakuló gyűlés, m ely a tisztikar lem ondása folytán m eg­
üresedett tisztviselő i állások b etöltéséről gondoskodott. 
Elnök le t t : Herbály Gyula 3. bh., a Főiskolai Lapok 
felelős szerkesztője: Györék Jó zsef 4. th. Kiadóhivatall 
főn ök : Tóth János 3. th., fő je g y ző : Szász Im re 3. th., 
titkár: Borsy István 2. bh., a ljegyző: Bányai József  
1. jh., p én ztá ro s: K olozsvári Kiss László 2. th., e llen őr:  
Zámborv B éla  1. bh. Választm ányi tagok: Godács
Imre 4. th., Bányai Lajos 3. th., Oláh Károly 2. th., 
Tóth Ferenc 1. th., K atona Mihály I jh.. Molnár Ernő
1. jh., K ovács Elek 3. bh., Janó István 3. bh., Fehér 
Géza 2. b’h., Pásztor B éla 1. bh.
A ..Hittanszaki ÖnképzÖ-TársulaP dr. E r d ő s  Jó­
zsef theol. akad. dékán elnöklete alatt szept. 19-én  
alakult m eg a következő tisztikarral': E ln ök : Bereczky 
József szén ior; a le ln ö k : Nagy István 4. t h . ; titkár: 
Szász Imre 3. t h . ; főjegyző : Tóth János 3. t h . ; p énz­
táros: S zű cs L ajos 4. t h . ; a ljegyző -k ön yvtáros: Oláh 
Károly 2. th. Választm ányi ta g ö k : Boross Mihály 4. th., 
Bányai Lajos 3. th,, K olozsvári Kiss László. 2. th. és  
Tóth Ferenc 1. th. A Társulat eddig is szép  szám ú  
tagjai m éltán kelthetik fel bennünk egy valóban ered­
m ényes esztendő rem ényét.
A Joghallgatók S egitő-E gvesü lele szeptem ber  
második felében  a következő tisztikarral alakult m eg. 
Elnök: Patóh Sándor 3. jh. F ő jegyző: K ovács Elem ér
2. jh. Pénztárnok: Osváth Pál 2. jh. A ljeg y ző : Sinka. 
Gyula 1. jh. K önyvtárnok: K em ény G éza 2. jh. V álaszt­
mányi tágok: Géczy József 4. jh., Roncsik Jenő 3. jh., 
Olasz Vilm os 3, jh., S zű cs Kálm án 2. jh., az' 1-ső év  
e tisztséget m ég nem  töltötte be.
A H. Ö. T. szeptem ber 27-én  tartotta első  
rendes heti közgyűlését. Az ének lés után N agy István 
4. th'. im ádsággal nyitotta m eg a Társulat 41 . eszten d e­
jét, m elynek elm ondása után Bereczky Jó zsef szénior, 
m int a társulat elnöke, m ondott m egnyitó beszédet, 
programmot tűzve ki a Társulat elé. Horváth Kálm án 2. th. 
dicséretes buzgósággal és körültekintéssel írt ’izagogikai 
értekezésben ism ertette a ószövetség  kesergő prófétáját: 
Jerém iást, mely után S zű cs Lajo,s 4. th. m ondott gyönyörű  
im ádságot. A gyűlés én ek léssel ért véget.
A H. 0 .  T. választm ánya október 3-án tartott 
gyűlésén kitűzte a pályázatot egy, a gályarabok em lék­
oszlopánál október 31-én  tartandó alkalmi beszédre és 
egy, a díszterem ben tartandó ünnepély keretében el­
szavalandó ódára. Az előbbinek tárgya: A gályarabokröl, 
illetve azok egyikéről való em lékezés, jutalm a pedig a 
Hegyi M ihályné-alapból 20  korona. Az utóbbi tárgya az 
im ént jelzetten  kívül a reform áció lehet. Jutalm a  
10 korona.
Hírek.
— A Debreceni Akadémiai Atbiéta Club szept. 
hó 20-án  tartotta alakuló gyűlését, m elyen  tisztviselők  
le ttek : Elnök: R oncsik  Jenő 3 jh. A lelnök : Nagy 
Endre 2. jh.. Szathm árv Károly 4. th. Titkár: Patóh 
Sándor 3. jh., Csiky Béla 2. jh. P én ztá ro s: Olasz 
Vilm os 3. jh. E llenőr: Masáth Ferenc 3 th. Jegyző: 
Marton Sándor 1 th. V álasztm ányi ta g o k : Szenlim rey  
Dániel 4 . th., Végh D ezső 3 t h , Kolozsvári Kiss László 
2 th., Ari Antal 1. th., Kovács Elem ér 2. jh., Fábián 
Károly 2. jh ., Dahríy István 1. jh ., Mares L ászló 1. jh., 
Herbály Gyula 3. bh., Fehér G éza 2. bh., Záinbory 
B éla 1 bh.
— A debreceni főiskola akadémiai igazgató­
sága az 1910 /11 . tanévre a következőképen alakúit m eg: 
dr. Tóth Lajos akad. igazgató, dr. Erdős József theol. 
dékán, dr. Ozory István jogkari dékán és dr. Pap 
Károly bölcsészetkari dékán.
—  Az első oratóriumi istenitisztelet október 2-án  
folyt le, nagy hallgatóság előtt. Szónok volt Molnár 
Ferenc esk. felügyelő.
— A külföldi egyetemeket örvendetesen  nagy 
szám m al keresik fel a je len  tanév folyam án főiskolánk  
hallgatói. Erdős Károly múlt évi szen ior a berlini, Papp 
József és Peleskey Sándor volt esk. felügyelők a baseli, 
N ém eth Károly 3, th. a hallei, Orosz Tam ás 3. th. 
pedig a genfi egyetem re iratkozik. H asonló célla l m ent 
Edinburgba Szabó Zoltán végzett h ittanhallgató, ki az 
orsz. ref. kon vont által kitűzött két ösztöndíj egyikét 
nyerte el.
—  A debreceni református főiskola tanév m eg­
nyitó ünnepélye 1910 szeptem ber 9-én  tartatott meg. 
Új tanév elején  m egújult erővel -m unkához látó tanár- 
karok és diáksereg kérték Istennek segedelm ét és m eg­
áldó kegyelm ét a N agytem plom ban. Az itt tartott isten- 
tiszte let m űsora: 1. Buzgó hálákkal . . . Férfikarra át­
írta: Máosai ■ Sándor, Főiskolai énekkar. 2. Fennálló  
ének  37. d icséret 1. vers. 3. G yülekezeti ének 37. d icsé­
ret 2 ., 3. vers. 4 . Im ádság. M ondta: Csiky Lajos fő­
iskolai lelkész. 5. 3-ik d icséret 2 . vers, a LXV. zsoltár 
dallam ára. Férfikarra á tír ta : id. S z. Nagy Károly. Fő­
iskolai énekkar. 6. G yülekezeti én ek : 179. dicséret 
10. ver. —  A lélek em elő  tem plom i ünnepély m agasan  
szárnyaló im ája után a főiskola d íszterm ébe vonult a 
közönség. A Főiskolai énekkar „F oh ász“-a  után dr. Tótb 
Lajos e. i. rektor-professzor üdvözölte az egyházkerü­
leti elnökséget, hatóságokat, tanárkarokat s az ifjúságot. 
B eszédében  az egyházkerület, egyház, város, általában
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a jóltevők, alapítók áldozatkészségére hivatkozván hang­
súlyozottan vallja, hogy e buzgó, odaadó tám ogatások  
nagy elkötelezések  az egész  főiskolára nézve, m ely  
kulturm issziójának igazi teljesítését, egyetem  felé gravi- 
tálását csak azzal igazolhatja, ha itt „a nevelés, a taní­
tás erős, vallásos hitben, de em ellett a reform áció  
mindig előretörő szellem éb en  és a m agyar nem zeti 
ideálok igaz szeretetéb en “ történik. Dr. Erős Lajos püs­
pök válaszolt a m egnyitó beszédre, üdvözölve a főiskola  
minden elöljáróit, tanárait^ hallgatóit, ta n u ló it; különö­
sebben reá mutat az ifjúság helyes, sokoldalú, tudo­
m ányos k épzése szem pontjából arra az új fényforrásra, 
a filozófiai fakultásra, m ely a tudás univerzális jellegűvé  
tevésében  már is á ldásosán  működik. D ebreczen  sz . kir. 
város részéről K ovács József polgárm ester m ondott 
üdvözletét s adott k ifejezést a város m indenkor áldozat­
kész tám ogatásának. A m ély tudással írott rektori szék­
foglaló értekezés : Az öröklési jog  fogalma" felolvasása
után a Főiskolai énekkar szerep elt a 137. d icsérettel. 
Ez ünnepséggel az 1 9 1 0 — 11. tanév kezdetét vette.
— A széniorl beiktatás október hó 8-án volt 
a főiskolai d íszterem ben. A 37. d icséret 1. versének  
eléneklése után Bereczky Jó zsef szén ior olvasott fel 
részleteket „Az ered en d ő 'b ű n “ cím ű székfoglaló  érteke­
zéséből, m ely után h ivatalos esküjét letette  Tóth  
Lajos dr. rektor-professzor m ély tartalm ú beszéddel 
köszöntötte az im m ár beiktatott széniort, m egem lékezve  
hivatása nagy fontosságáról úgy itt a főiskolán belül, 
mint"majd künn az életben. Szavaira B ereczky József  
szépior felújítva tanulói pályája em lékét, hálatelt hangon  
m ondott köszönetét a főiskolai lanárkarnak,. m ely a 
beiktatási ünnepélyen csaknem  teljes szám ban m eg­
jelent, aztán ifjabb pályatársainak, kiknek je len léte  e 
napot előtte m ég kedvesebbé s felejthetetlenebbé tette. 
Az ünnepély a 179. dics. 10. versének elén ek lésével 
végződött. Herpay Gábor és  Molnár Ferenc esküdt­
felügyelők ugyancsak,október hó 3-án tették  le  a szokott 
formák között hivatalos esküjüket.
— Akadémiáinkon e félév névsora m ost már vég­
képpen lezárult; beiratkozott 139 hittan-, 125 jog- és  
21 bölcsészethallgató.
— Augusztus 2. Ősi szokás szerint a M. I. T.-ra 
hárul a hazafias k ötelesség, hogy a debreceni csata  
évfordulóján ünnepélyt rendezzen. Ez évben is m eg­
tette erre a fentartó b izottság a kezdem ényező lép é­
seket; közrem űködésre felkérte a helyi dal- és  zene- 
egyíeteket. Az előkészü letek  közben azonban a városi 
tanács vette kezébe az ügyet, m ely az anyagiak m iatt 
részünkről úgy is aligha lett volna lebonyolítható és  
elhatározta, hogy az ünnepélyt m inden évben  m aga  
rendezi, de sz ívesen  veszi az akad. ifjúság közrem űkö­
dését. A m ennyiben ez a határozal az ünnépély sikeré­
nek b iztosítására s fényének em elésére irányúi, m eg­
nyugvást keltett körünkben. Az ünnepély nagy közönség  
jelen léte és le lk esed ése m ellett a következő m űsor 
szerint folyt le :  A kollégium  Petőfi szobránál a Petőfi 
dalkör énékelt s Szávav Gyula rövid em lékbeszéd  k ísé­
retében  m egkoszorúzta a szobrot, m éltatván Petőfit,
mint a dal nagy költőjét. Kint a honvéd-tem etőben a 
Kossuth dalkör éneke u lán M atolcsi László tanár a 
debreceni csatáról em lekezelt m eg. Ezután a  Kossuth  
dalkör indulója, majd Borsv István bh. szavala la  (P ető fi: 
Föl a szen t háborúra) következett. Könyves Tóth Mihály 
városi tanácsnok a város nevében  m egkoszorúzta az 
em léket. A hazafias ünnepélyt a közönség a „Szózat"  
ének lésével zárta be.
— Az Idei esküdt! kar tagjai: B ereczky József  
szénior, Herpay Gábor segédtanár és Molnár Ferenc  
contra-scriba.
— A „Főiskolai Énekkar" Mácsai Sándor vezető  
tanár elnök lete alatt a múlt évihez k ép est k issé m eg­
fogyatkozva tartotta alakuló gyű lését, m elynek válasz­
tása szerint jegyző lett: Kovács Ferenc 3. th. Proto- 
k ántorok : Kónya Gábor 2. 111., Nagy János 2. th. és  
Tariska Gábor 3. t h . ; választm ányi ta g o k : Szathm ári 
Károly 4. th., S. Nagy J ózsef 4 . th., Tariska Gábor
3. th., Nagy János 2. t h . ; közös választm ányi t a g : 
Szőnyi József 3. t h . ; zá sz ló ta r tó : Kónya Gábor 2. th.,
—  A lelkészképesítő vizsgálatok szeptem ber hó  
folyam áu tartattak m eg theológiánkon, a tiszántúli ref. 
egyházkerület b izottságai előtt. Az első  vizsgálatra, 
m ely 13— 17-ig tartott, negyvenegy végzett hittanhallgató  
jelentkezett. Közülök je le s  képesítést nyertek 4-en , 
ú. m .: Bereczky József; D ibáczy József, Herpay Gábor 
és Kósa Zsigm ond, —  jó t 6-an, —  kielégítőt 15-en. 
A m ásodik vizsgálat szeptem ber hó 20— 23-ig folyt le. 
36 segéd lelkész közül je les  le lkészi oklevelet k a p o tt: 
Bethlendv Endre, G önczy Béla, H alász Imre. Mikó Imre, 
Sárközy Lajos és Varga A n ta l; ö sszesen  7-en, —  jót 
12-en, —  kielégítőt 11-en. —  Isten kegyelm e legyen  
anyaszentegyházunk új m u n k ása iva l!
— Theológial akadémiánkon az alapvizsgálatok
szeptem ber hó 5-töl fogva, több m int egy  heti m eg­
szakítással, szeptem ber végéig tartottak. Jelentkeztek  
ö sszesen  43-an . Ezek közül je le s  alapvizsgálatot tettek  
4-en , ú. m. Bányai Lajos, Nagy Károly, Szabó Lajos. 
Szútor J e n ő ; jó eredm énnyel vizsgáztak 9 - e n ; kielégítő  
eredm énnyel 18-an; javító vizsgálatra utasíttattak 9-en, 
am elyet a kitűzött időben sikeresen  le is tettek. 1911  
szept. havában teendő ism étlő  teljes alapvizsgálatra  
utasíttattak 3-an.
Csokonai ünnepélyek. Mint m inden évben, úgy  
m ost is fényes és lé lekem elő  ünnepségek  keretében  
adóztak az egyes irodalmi körök a Csokonai em lékének. 
A nagy költő szü letése évfordulója alkalm ából a főisko­
lai ifjúság nov. 17-én d. e. 10 órakor a költő szobrához  
vonult, ahol a „Tihanyi echó" én ek lése után Herbály  
Gyula bh., a M. I. T. elnöke lendületes b eszédben  em ­
lékezett m eg Csokonairól. Masálh Ferenc th. „Csokonai 
em léke" cim ü verset szavalta el teljes odaadással és 
bénsőséggel. A szobor m egkoszorúzása es a Hvmnus 
elén ek lésé utón a Hatvan utcai tem etőbe, Csokonai 
sírem lékhez m ent az ifjúság, ahol P ánczél Jenő th. 
em lékezett m eg rövid, de h atásos beszéd ben  a költőről 
Az em lékoszlop  m egkoszorúzása és  a „Csikó-bőrös ku- 
laks" elén ek lése  után gondolátokkal telt lé lekkel távozott 
el D. u. 5 órákkor az „Arany-Bika" term ében a „C soko­
nai kör" tartott válogatott m űsorral fén yesen  sikerült 
ünnepélyt. E ste 8  órakor a fő iskolai M. I. T. rótta le  
hálaadóját d isz közgyűlés tartása által. Végre N ov. 19-én  
a tanítóképző in tézet ifjúsága rend ezett n ép es és e lő ­
kelő k özönség je le n lé téh en  im pozáns ü nn ep élyt.
D e b re c z e n  sz . k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á la la a t .  1432-1910.
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